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SPITALELE IN DALNI,
în  răsboaie cea mai mare binefacere 
es te  îngrijirea, ce să dă celor reniţi. De aceea 
•dacă r&boaiele nu se pot încunjura, statele ni- 
snîesc, ca răniţii şi bolnavii sfi aibă după pu­
tinţă o îngrijire cât se poate mai bună. Aşa 
ieste aceasta şi în răsboiul de acum, dintre 
jftpci şi Japonezi. Şi la Ruşi şi la Japonezi 
sânt oameni, cari jertfesc foarte mult spre 
acest scop. Intre altele joacă rol în acest răsboiu 
oraşul Dalni, oraş întemeiat de Ruşi, care în rSs-
boiul de acum a fost în mare parte ruinat. 
Zidirile, ce au remas încă nestricate, au fost 
prefăcute în spitale din partea Japonezilor. 
Aici s£ aduceau ziua-noaptea mulţimea de ră­
niţi din luptele dela Port-Arthur, -Japonezi şi 
Ruşi de-opotrivă. Şi pe când- la Port-Arthur 
bubuiau tunurile şi bombele esplodau neîncetat 
si oştirile duşmane să luptau cu înverşunare, în 
spitalele diu Dalni prietini şi duşmani erau tra­
taţi cu iubire şi dragoste. Aici înceta ori-ce
duşmănie, şi ori-ce ură. Doctorii Japonezi şi 
soldaţii sanitari îngrijeau cu mare dragoste de 
sermanii răniţi, cercând ale alina durerea şi 
suferinţele. Şi încă şi acum, după căderea 
Port-Arthurului, spitalele din Dalni sunt pline 
de răniţi.
Ilustraţia noastră ne arată, cum sunt 
aduşi răniţii la spitale.
De preste sept6mână.
Agitaiile electorale continuă în ţeara 
îutreagă..
*
Din Macedonia au venit ştiri despre noue 
turburări.
Ministrul lrancez Combes a abzis.
«■ .........
în Mangiuria generalul rus Miscenco a 
făcut un atac cu câzacii, ~
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Scrieţi băieţi — ' scrieţi!
Este ştiut de toată lumea, că fac­
torii principali, cari au sfântă datorinţă 
de a învăţa şi a instrua „plântuţele ti­
nerele şi meluşeii nevinovaţi8 — sânt 
în primul loc învăţătorii.
Ei sânt aceia, care au menirea de-a 
sădi în inimile tinerelor mlâdiţe tot ce 
e sfânt, bun, frumos şi plăcut atât 
înaintea lui D-zeu, — cât şi înaintea 
oamenilor, i
Nimeneia nu va putea nega nici 
împrejurarea, că factorii principali, cari 
au conlucrat şi şi conlucra, pentru 
înaintarea în cultură şi ştiinţă a tutu­
ror popoarelor din lume, au fost şi sânt 
învăţătorii, — dovadă ne sunt ţările celea 
mai culte, precum sânt: Francia, Italia, 
Spania, Germania etc., cari toate prin 
dascăli s’au ridicat. Dar’ oare nimbul 
României nu dascălul George Lazăr 
din Avrig ’lau ridicat?
Un proverb latinesc sună: »Quem 
dii oderunt, pedagogum fecerunt« — 
adecă: Pe cine ’l-a .urît Dumnezeu la 
făcut pedagog (învăţător.)
Acestea cuvinte îşi vor avea şi ele 
însemnătatea lor, pentru-că iuând lu­
crul serios nu e uşor a fi învăţător, 
înţeleg învăţător conştiu de chemarea 
lui, de oare ce de multe ori îatimpină 
greutăţi şi lipsă chiar din partea ace­
lora, pentru cari să luptă.
Insă cu toate acestea, dacă un în­
văţător îşi împlineşte chemarea cu 
sfinţănie, atunci proverbul acela să va 
putea reduce, că nu pe acela pe care 
5-la urît ci pe acela pe care ’l-a iubit 
Dumnezeu, ’l-a făcut învăţător, — de 
oare-ce, precum un om care cumpărând
F o i t a .
Nevasta si craiul.* . .
Pe cea coastă 
. Pe necoastă
Mere o tinără nevastă 
In năframă ’mbrobodită.
Şi la faţă istovită,
De ngcas 
Ce mult o tras 
Că avut-o bărbăţel ,
, Ţiner(el ■, - . . . .  .
Şi frumuşel,
Şi trăia bine cu el.
Frunză de pe lemn ghimpat 
Da odată s’o ’ntemplat 
C’o dat D-zeu, o dat,
Din vreme bună în rea 
Că duşmani grei îmi venea, 
Ţeara toată ’mi-o umplea, 
Ţeara toată ’mi-o umbla
un pom, ultoindu-’lşi îngrijindu-se întru 
toate de el, să simte foarte multumit 
după-ce acela a produs fructe bune, 
ştiind, că prin munca lui sa desvoltat, 
cu atât mai mulţumit să va  simţi în­
văţătorul, când va vedea, că sămenţa 
aruncată de el a produs rod bun.
Nemuritorul şi marele dascăl An- 
dreiu Murăşan, când s’a depărtat dela 
postul său de învăţător din Braşov - 
îşi ia rgmas bun şi cu conştiinţa lini­
ştită întreabă:
»Voi plântuţe tinerele 
Meluşei nevinovaţi 
C«-a-’ţi fost sub grijele mele.
Spuneţi v’am dat s î gustaţi
Vre-un venin din mugur verde 
Earbă de fer ce vă perde? i
Iată dar’ că aici aflăm pe dască­
lul adevărat, eată, că am aflat pe acela, 
care ’şi a împlinit datorinţa cu con­
ştiinţă curată, am aflat pe acela, carele
* pentru zelul său a fost iubit şi respec­
tat de toţi. Şi oare nu să va fi sim­
ţit fericit acela, carele cu conştiinţa 
curată s’a depărtat dela postul său de 
învăţător ? Şi oare nu să vor simţi 
toţi fericiţi şi nu vor fi iubiţi de toţii 
aceia, cari cu sfinţănie îşi împlinesc 
datorinţa ?
Deci dar’ iubiţi colegi! să ne aducem 
aminte, căci cariera noastră ne impune, 
să fim la culmea chiemării noastre toc­
mai acum, între grelele împrejurări, în 
cari ne aflăm, să ne împlinim datorinţă 
cu sfinţenie, căci numai atunci vom pu­
tea fi liniştiti cu inima noastră, şi numai 
atunci vom putea spera, că dacă nu 
pe lumea cceasta, barăm pe cealaltă 
ni-şe va deschide cerul şi vom fi fe­
riciţi. Datorinţa^ne mai impune să fim 
de model, nu numai faţă de pruncii ce 
ne sânt încredinţaţi noue, ci şi faţă de 
poporul intre care trăim. Este ştiut, 
că poporul românesc numai în timpu­
rile mai nouă, a început a se ridica 
pe terenul cultural, de oare-ce în tim­
purile mai vechi nu le era iertat, şi 
nu aveau nici oameni, cari să-’i lumi­
neze şi îndrepte pe căile cele bune, 
prin urmare poporul nostru era puţin 
considerat, — puţin consideraţi erau 
şl învăţătorii români — de oare-ce nu 
aveau ştiinţă şi pregătirile ce le aveau 
învăţătorii altor popoare. Astăzi însă
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Ţeara toată ’mi-o prăda 
Ce găsea tot aduna 
Şi departe le ducea,
Ear’ de cumva-’mi d’întâlnea 
Bărbaţi , tineri, tinerei 
’Mi-’i ducea pe toţi cu ei.
Frunză verde de pe brad 
Dat’o D-zeu 'mii-o dat 
Că cei păgâni, păgânei
O luat fete cu ei,
Fete mari însprâncenate 
Şi neveste cununate,
Fraţii lor se socotea 
Că pe eşti păgâni greţoşi 
Sg ’mi-’i prindă 
Şi întindă :
Se ’mi-’i spânzure de grindă 
Că alţii când ’mi-Or veni 
Şi pe eştia ’i-or găsi,
Dar' dacă s’or spăria 
Şi ţeara ’mi-or lăsa.
Frunză verde mintă creaţă 
Intr’o bună dimineaţă
învăţătorii români au aceeaş ştiinţă,
aceleaşi prefătiri şi să bucură de aceea?
vază ca şi învăţătorii altor popoară. 
Ne lipseşte încă, că pe lângă împlini­
rea oficiului, să ne ridicăm mai mult pe  
terenul cultural, — ceea-ee numai scriind 
vom putea face.
îmi aduc aminte când eram elev de 
cursul al III lea pedagogic, ascultam la 
profesorul meu de literatură, espîicân- 
du ne despre Eliade Rădulescu, care a  
fost părintele literaţurei, şi care zicea: 
•Scrieţi băieţi ori cum, numai scrieţi» - 
A c e s te  cuvinte s’au imprimat în 
memoria mea şi în conţinu Ie am în  
vedere, aducându-’mi aminte, căci numai 
scriind vom putea arăta lumii, că trăirô  
numai scriind ne votn putea ridica la 
nivelul de care sântem vrednici ca lu­
minători ai poporului şi numai scriind 
vom putea arăta lumii, că şi învăţătorii 
români sânt demni de respect, fiind la 
culmea chiemării lor. Mihali Tătar,
i învăţător.
Nr. 2
D in  L u m e .________   ̂•
A b zicerea m in isteru lu i fr a n c e z -
In urma votului camerii franceze mini. 
sterul Comb'Ş ’şi-a dat abzi erea. Nu să ştie 
încă cin-; va fi însărcinat cu formarea noulah 
minister.
Din M acedonia.
Zilele aceste s’a publicat un raport oficios 
detpre isprăvile din urmă a bandelor de res- 
sculaţi din Macedonia. Din acest raport Re­
vede, că în timp de o lună, bandele bulgare- 
au comis mti multe omoruri politi:e şi an 
avut lupte cu armata. Să crede, că la primă­
vară va isbucni o mare răscoală în Macedonia.
flesboiul dintre Rusia şi Ja p o n ia .
Căderea Port-Arturului nu vaadu;e pacca 
după cum credeau unii. Resboiul se continuei 
în Mangiuria şi se va continua cu înverşunare 
Ia primăvară.
Din prilejul căderii Port-Arturului, Ţarwi 
a dat un manifest de următorul cuprins:
„Port-Artur a căzut în mâna duşmanului.
11 luni a ţinut lupta de apărare; lipsit de to t 
ajutorul, suferind fără cârtire asediul şi chinu­
rile morale, curajul eroic al Ruşilor, sperând! 
eliberaraea cetăţii, a resistat atacurilor furioase; 
ale inimicului. Rusia plină de mândrie a privitr
Ce-’i păgâni
Ce-’i necreştini
Cum în casă îmi venea
Pe rînd pe toţi 'mi-’i prindea
Numa-un voinic mititel
SC se deie nu îmi vrea
Şi graiu că le grăia:
„Măi păgâne 
Porc de câne 
Nu pune mâna pe mine,
Măi păgâne, om. greţos 
Pune tu armele jos,
Că tu de jos nu-li pune 
Până mâne 
Pân’ poimâne 
Nimic s’alege din tine“.
Păgânu din graiu grăia:
„Măi voinice opincos 
Aşteme-te colea jos 
C’am buzdugan nodoros“.
Voinicul cum îi vedea 
între ochi blând îl rîdea 
Peste braţe ’mi-’l prindea 
Peste cap ’mi-’l asvîrlea
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faptele lor eroice, întreagă lumea s’a închinat 
Înaintea eroismului lor, dar şirele lor s'âu rărit- 
ari; de zi, mijloacele de luptă au scăzut şi ei 
au  fost siliţi să încetieze lupta eroică şi să se 
swpună puterei prea maru
Dumnezeu să binecuvinte cenuşă şi me­
moria Ruşilor, cari şi-au'--perdut viaţa la Port- 
J^rtur. Au murit pentru cauza Rusiei, plini de 
dragoste cătră Ţar şi patrie. Glorie celor ră­
maşi în viaţă; Dumnezeu să vindece ranele 
Jor şi să le dea putere şi răbdare, ca să poată 
suportă încercările. Duşmanul e îndrăsneţ şi 
tare, dar Rusia e puternică, în iâttfria ei mi­
lenară au fost încercări sî mai grele şi peri­
cole şi m ai; mari şi Rusia totdeauna a eşit 
întărită din luptă şi cu putere nouă. Nesucce- 
sele noastre sunt mari, dar deplângând per- 
derile noastre să nu ne lăsăm turburaţi. Rusia 
are încrederea, că nu,peste mult Va bate ora 
victoriei. Rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru flota 
şi armata mea, ca în unire sâ putem înfrânge 
pe duşman. ' Nicolae.
D e co ra re a  com andanţilor.
împăratul Germanei a decorat, cu învoi­
rea Ţarului şi a împăratului japonez, atât pe 
StOssel, cât şi pe Nogi cu ordinul pentru 
merite. Amândoi comandanţii au mulţămit căl­
duros împăratului. ;
; St6ssel.
Generalul Stossel cu o mică suită a so­
sit în Nagasaki, unde a iost primit foarte bine 
de guvernatorul japonez. De aici StOssel va 
pîeca spre Europa.
D in M angiuria.
Eama aspră din Mangiuria nu e priin- 
eioasă r&boiului, dar’ cu toate aceste gene­
ralul Mişcenco cu un detaşament de Căzaci 
a  trecut rîul Liao şi a atacat oraşul Niucî- 
Trang, dar’ a fost respins şi a perdut 300 de 
«oameni, între cari trei oficeri.
începutul şi desvoltarea mese­
riilor şi a negoţului în Seliste.
(Urmare).
Statutele trimise la ministru au fost 
sespinse cu îndrumarea că «înaintea 
fieşte cărei iscălituri să se puie şi pe­
cetea cu ceară roşie a respectivului». 
Am fost silit a mă duce la Sibiiu unde 
am făcut 29 bucăţi de pecete şi am 
trimis statutele a doua oară la mini­
ster, de nc u însă ni-lea respins, cu a
doua îndrumare, că: »In loc de 5 fl. 
taxa de întrare să se pue 10 fl. »Le 
am cores şi le-am a trimis a treia oară 
dlui miniştru spre aprobare, aşa că în 
anul 1882 în 20 Martie sub nr. 9905 
am primit statutele aprobate, prin 
pretura Sălişteij (Până a nu veni sta­
tutele întărite s ’îsu mat înscris încă 5  
membri.) Dl Dr. Ioan Borcea, ne a avi- 
sat să ne pregătim pentru ţinerea adu- 
nărei generale de constituire. Aşa am 
ţinut în 1882, în frunte cu dl Dr. Ioan 
Borcea, 34 de meseriaşi prima şedinţă 
de constituire a reuniunei meseriaşilor 
Dl Dr. Borcia printr’o cuvântare aleasă 
şi bine simţită a arătat meseriaşilor 
marea însemnătate şi importanţă a în- 
fîinţărei reuniunei pentru înaintarea şi 
bintle meseriaşilor. In acea şedinţă am 
ales de preşedinte pe susnumitul domn 
Dr. I. Borcea, de v.-preşedinte pe dl 
D. Roşea, par och, de casier PetrU I. 
Herţa, de secretar pe subscrisul şi s’au 
mai ales trei censori de socoteli şi un 
comitet de şase membrii. In urmă di 
Dr. I. Borcea a dat la protocol, că 
pentru spesele avute cu lucrarea şi tri­
miterea statutelor la minister nu pre­
tinde ca spese nimic, pentru care faptă 
lăudabilă şi frumoasă membrii ’i am 
adus mulţumiri protocolare. In timpul 
de vre o 2 % ani cât dl L Borcea, au 
fost preşedinte, afacerile reuniunei au 
mers foarte bine.
După vre-o trei luni dela înfiin­
ţai ea reuniunei meseriaşilor s’a înfiin­
ţat «reuniunea pompierilor voluntari« 
care consta partea cea mai mare din 
meseriaşi. In aceasta reuniune am ser­
vit până la 1889 în Sept. ca inspector 
de recvizite şi v.-şef de signalişti, celei 
12 semnale ale pompierilor le-am în­
văţat dela dl fost pjetor al Săliştei, 
Putkovschi. Mai în urmă sa înfinţat 
•Casa de păstrare» după aceea «Reu­
niunea de cântări» după aceea »Reu 
niunea de înmormântare» «Reuniunea 
de înfrumseţare« şi cea inai nouă •Reu­
niunea Economilor». In toate acestaa 
reuniuni, o parte însemnată a membri­
lor au fost şi sânt meseriaşi» I...
(Va urma.)
De vestea ’n ţeară merea.
Cum merea 
Vestea merea
Păgâni mulţi 'mi-’l grămădea 
Dar' pe toţi cum ’mi-’i prindea 
Âltu lumea n’o vedea,
Numai un păgân sburlit 
Cum la el că 'mi-o venit 
între ochi ’mi-’l-a lovit 
De pe dată ’mi-o murit,
’Mi-o murit, şi ’mi-o lăsat 
Copii mulţi, dragă nevastă 
Făr’ de casă 
Făr’ de masă
Făr’ de leac de pită ’n casă. 
Craiu ţării ’mi auzea 
De bărbatul cel voinic,
Şi nevestii-’i poruncea,
„Hai nevastă pân’ la mine 
Că ’ţi-oiu da la gălbinei 
S£ trăeşti bine cu ei“.
— De ’mi-ai da 
Ori cât ’mi-ai da .
Copii nu ’mi-oiu lăsa
Pentru dragă voia ta,
C’am copii tot mititei 
Şi vreau să-’i iac măricei 
Să trăesc 
Şi să ’mi-’i cresc 
Dupâ-cum io 'mi-o gândesc 
Se ’mi-’i cresc în haiducie 
Să scap ţeara de robie 
Şi de greaua păgânie.
Domnul cum ’mi-o auzea 
Casă, masă-’i dăruia 
Dar’ ea nimic nu primea 
Făr' din graiu aşa îi" grăia:
„De ’m-ai da, Doamne ’mi-ai da 
Gălbineii cu mierţa 
Tot banii nu ’ţi-aş lua,
Că-’s copilă din săraci 
Dar’ nu mă dau pc găzdaci 
Că-’s voioasă 
Sănătoasă
Şi fără de boală ’n oase.
Cui de Teodor A- Bogdan, 
înv. în Bistriţ*.
Serate de-ale meseriaşilor români.
Şedinţa literară a 12-a şi cea din 
urmă d n 1904, ţinuţă la 29 Decemvrie 
în localităţile «Reuniunei sodalilor ro­
mâni din Sibiiu», transportatune a pe 
noi, cei aproape 200 asistenţi, într’o 
frumoasă esposiţie a industriei profe­
sionale, datorită hărniciei şi destoiniciei 
măestrului compactor Petru Ilieş şi a 
fiului seu Scarlat, sodal compactor. Dl 
Ilieş prin act adresat comitetului a pus 
în vedere, că dorinţa sufletească '1-a în­
demnat de a veni cu o mai însemnată 
jertfă cătră Reuniune, adecă de-a dărui 
151ebiecte de felul meseriei sale, aşa 
numite obiecte de galanterie, cari lu­
crate aproape toate de d-sa şi de fiiul 
seu, să se distribue prin tragere la, 
sorţi între participanţi. In acest scop 
dl Ilieş a aranjat în sala din fund obiec* 
tele dăruite, cari toate representau un 
admirabil bazar. Comitetul a primit 
cu mulţumită generosul ofert, care pe 
dl Ilieş la costat, pe lângă mari jertfe 
de bani, şi multă osteneală şi şi mult 
timp, şi a hotârit ca fericiţii câştigători 
se dăruiască în schimbul obiectelor 
câştigate cât buzunarul şi Kiima îi iartă, 
ear’ banii astfel intraţi să se administreze 
ca mic prinos din partea asistenţilor 
şedinţei literare, fondului măreţei cate* 
drale, ce falnică se înalţă peste drum 
dela Reuniune .
Actului sortării ’i-a premers cu ­
vântarea presidentului Vie. Tordăşianu, 
cetirea protocoalelor şedinţelor admi­
nistrative prin notarul I. Apolzan cum 
şi frumosul şi instructivul discurs tot 
al notarului din istoricul Reuniunei.
Dl Tordăşianu, luând de basă ar­
ticolul: «Şcoala de meserii din Sibiiu 
şi stipendiarea învăţăceilor», publicat 
de un distins bărbat al şcoalei şi de- 
sinteresat muncitor pe toate terenele 
vieţii noastre publice, ne arată cum în 
Sibiiu se găsesc peste 250 învăţăcei 
meseriaşi români, din cari 99 cerce­
tează şcoala de industrie a oraşului 
Sibiiu, ear’ restul şcoala industrială sus­
ţinută de stat.
La şcoala industrială orăşenească 
sânt în total 469 elevi aparţinători la 
43 branşe de meserii, dintre care, du­
rere, noi abia am îmbrăţişat câteva, 
zic durere, căci, precum se esprimă şi 
autorul articolului, dacă voim să creăm
o clasă de mijloc sănătoasă şi să în­
mulţim numărul meseriaşilor noştri dela 
oraşe, trebue să aplicăm pe tinerii no­
ştri la toate soiurile de meserii, dacă 
vorba e să nu fim unilaterali cum ade­
sea se întâmplă la alegerea carierelor 
de cătră aşa zisa inteligenţa noastră. 
Spre a ajunge Ia acest sfirsit datorinţă 
avem cu toţii a sări şi cu sfatul şi cu 
sprijinul bănesc ca astfel tineretului po­
posi bilă să-’i facem îmbrăţişarea ori­
cărei meserii. Datorinţă, sfântă dato- 
rinţâ au în această direcţiune admini­
stratorii diferitelor fonduri şi fundaţiuni, 
lăsate de cei cu durere pentru culti­
varea neamului, ca aceştia străbătând 
în spiritul literilor fundaţionale, se ofere 
ajutoarele şi stipendiile de aşa ca ele 
îndemn să fie şi pentru cei cu pregă­
tire şcolară mai înaltă la îmbrăţişarea 
meseriilor, dat fiind, că la emularea cu
străinii, nc-apărată este cultura câşti­
gată prin şcoală. Dl Tordăşianu pune 
şi la inima’ comitetului Reuniunei noa­
stre aceasta afacere, care şi în calitate 
de comitet esecutiv al tuturor Reu­
niunilor noastre de meseriaşi datorinţă 
are de a indica căile şi mijloace, de cari 
folosindu-ne, folositori să fim obştei 
noastre.
Notarul I. Apolzan, după cetirea 
protocoalelor şedinţelor administrative, 
ne trece pe dinaintea ochilor sufleteşti 
prin o predare clară, prin cuprindere 
pătrunzătoare şi cu rară vervă ora­
torică un număr însemnat din scenele, 
ce s’au perândat înainte cu 37 ani, pe 
când numărul disparent al meseriaşilor 
români şi al calfelor din Sibiiu, fără 
focularul numit Reuniune, petreceau 
răsleţi, dar’ dornici de asociare, aci se 
înrolau într’una, aci într’altâ Reuniune 
străină de limbi noastră. Ne arată în 
toată vigoarea sa pe tinărul redactor 
şi profesor de odinioară Nicolae Gri- 
stea, întemeietorul Reuniunei; pe me- 
tiopolitul Andreiu br. de Şaguna, cald 
sprijinitor al tuturor căuşelor bune; pe 
vioiul căpitari Const Stezar, care nici 
când nu lipsea dintre cei cari încura- 
giau şi sfaturi dau când vorba era să 
se facă un pas înainte în desvoltarea 
noastră culturală; pe veselul şi zelosul 
profesor de cântări D. Cunţanu; pe 
măestrii Simoneti, Moise Albu, Sam. 
Balteş şi alţii, cărora cinste şi recuno 
ştinţă le datorăm noi, generaţia de 
astăzi, care ne adăpostim sub acopere- 
mântui plăsmuit de mintea şi inima 
lor binesimţitoare. Dl Apolzan, răs­
foind filele pline de prav ale »Telegr. 
Rora.«, a adunat la un loc şi ne a dat 
In curs de 1 oră date atât de intere­
sante şi instructive, pe cari dorinţă am 
avea să le putem eternisa şi răspândi 
printre toţi sprijinitorii căuşelor clasei 
noastre de mijloc, care atât de strîns 
legată este de desvoltarea Reuniunei 
sibiene, câ cea mai veche de acest fel 
la noi. Timpul şi spaţiul nepermiţăn- 
du-’mi a schiţa întreg materialul pre­
dat de dl Apolzan, nu-’mi rămâne decât 
să-’l felicit pentru ideia fericită şi să-'l 
rog ca pe viitor să ne complecteze 
oglinda trecutului Reuniunei noastre.
Urmând sortarea obiectelor, după 
constituirea biroului şi a comitetului ese­
cutiv şi după deşignarea bărbaţilor de 
încredere, se constată, că dl Ilieş a 
dăruit 41 cărţi diferite compactate;
29 chibritelniţe; 17 papuci de cias;
16 fotografii de masă cu chpuri colo­
rate; 12 port perii; 5 călindare per­
petue; 2 port-fotografiii de masă de 
puş, mari; 2 casete pentru gulere şi 
mangete; 2 lampioane; 1 port ţ'gare 
de roasă de p!iiş; 1 pors -jurnal; 1 por­
tret cu ramă poleită al 1. P. S Sale 
metropolituiui I .Mi ţianu, patronul Reu­
niunei, 30 fotografii ale presidentului 
Vie. Tordăşianu, din cari 15 fotografii 
de masă de pluş; 2 în formă de man­
dolină de pitiş şi raătasă, 4 încadrate 
în formă cabinet, 5 în formă visit, 2 
în formă de paletă; 1 în formă de stea 
şi 1 încadrată în format mare, aceasta 
oferită Reuniunei Sortarea pe lângă 
via interesare a tuturor celor presenţi, 
a durat până la ora l i 1/* din noapte, 
dând resultat material peste 90 cor.
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destinate fondului catedralei. Un - nu 
măr de 10 obiecte, dăruite ulterior ; 
prin dl Ilieş, se vor sorta în prima Şe­
dinţă din 1905 (ultima Joi din Ian.)
; Dl Tordăşianu surprins de distinc- 
tiunea nemeritată, ce dt Ilieş ’i-a făcut, îi 
aduce în numele Reuniunei cele mai 
sincere mulţumite pentru acest cel mai 
înalt dar, ce s’a făcut Reuniunei. ■■-.
D e  încheiere întreb : oare ceialalţi
meseriaşi d. e. măsari, lăcătuşi, tape*
sieri etc, n’ar putea aranja şi et din
cas în cas câte o asemenea esposiţie,
ce nume să le facă şi cinste să facă
şi Reuniunei asemenea neobositului şi
deşteptului domn Petru Ilieş
„Priveghltor8.
FOAIA POPORUL**1
Crăciunul săracilor din S biiu.
— 11 Ianuarie n.
Vineri, în ajunul Naşterii Domnului, 
localităţile „Reuniunei sodalilor din Sibiiu", 
prefăcute în bogate magazii de vestminte, în­
călţăminte, albituri, cozona i, zaharicalc etc 
au fost loc de întâlnire pentru aproape 300 
săraci: învăţăcei meseriaşi, copii de. şcoală, 
bărbaţi şi femei, scăpătaţi.
Gazdele casei: comitetul reuniunii în frunte 
cu presidentul ei Vi;tor Tordăşianu, şi cu un 
însemnat număr de membri ai despărţămân- 
tului femeesc, au ţinut să procure celor, pen- _ 
tru cari razele soarelui numai arare-ori tran­
spiră căldura binefăcătoare, câteva momente 
de înălţare sufletească.
Când totul a fost arangiat, la ora 3 d. a. 
deschisu-s’au uşile lăcaşurilor şi întrata-au să­
racii spre a primi din ceea-ce cu inimă darnică 
s’a adunat dela cei cu simţeminte de caritate.
Dl Tordăşianu în vorbirea sa aduce cu­
vinte de mulţumită tuturor acelora cari au 
făcut posibil, ca Reununea să-’şi împlinească 
această înaltă datorinţă creştinească bine plă­
cută şi oamenilor şi lui D-zeu, ear’ săracilor 
le pune la inimă să fie de-a pururea cu re­
cunoştinţă faţă de binefăcătorii lor. Să fie 
creştini buni, sârguincioşi în lucrările lor şi 
D-zeu bunul le va trimite pe înlocuitorii pă­
rinţilor celor orfani şi pe cei cu daruri bo- 
, gate, din cari se-’şi încălzească corpul şi inima.
Trecfind la împărţire constată, că pe 
, banii încasaţi drept ajutoare s’au procurat îm­
brăcăminte noue (roc, pantaloni, vestă, ghete 
şi pălărie) pentru 12 elevi meseriaşi şi 5 şco­
lari, cum şi rochiţe, păpuci şi cârpe de cap 
pentru 4 şcolăriţe dela cele 4 scoale poporale
■ din loc. împărtăşiţi au fost învăţăcei: Candid 
Frâncu, măsar, din Poruinbacul-sup.; I. Muntean,
. lăcătuş din Sibiiu; IoaniPervu, măsar, din 
Ocna ’ Sibimlui; Dumitru Dejan, tapasier, 
din Sibiiu; Octavian Folea, ' croitor, din 
Streza Cârţişoara; Dumitru Voda, lăcătuş, 
din Topliţa; Ioan Tomuş, frarizelar, Si­
biiu; Romul Anghel, pantofar din Ighiu; 
Constantin Marc, lăcătuş, din Topliţa; Fia-' 
: viu Ganea,-pantofar, din Sibiiu, George Che- 
! lemenciu, măsar, din Sibiiu şi Ioan Rot- 
ţ. man, croitor din Voila, apoi şcolarii: Traian 
Toma Gligor, Ioan Ciontea, Ioan Irimie, Petru 
Babeş şi Valeriu .Hurdu, cest din urmă din 
Selişte, cum şi şcolăriţele: Maria .- Negrea,
: Iuliana Dănilă, Paraschiva . Galea si Amalia ’ t
[ Muntean.
; Toţi aceştia primiindu-’şi darurile au fost 
invitaţi a se presenţa corporativ mâne-zi la 
' sf. biserică spre a aduce şi în faţa altarului 
rugăciuni piioase pentru binefăcătcrii lor. Re­
stul până la 200 săraci au fost împărtăşiţi cu 
haine mult puţin folosite, cu pălării, căciule,
| cârpe ;de ^ ^ r o c h iţe  din cari mult,s n<roeu 
,£>e data ..aceasta 5 nimenea din cei de faţă
i r&nas. nemii#: c» ■,«& &  $  astfd Reu­
niunea şi bunii dăruitori pot avfe mângăierta 
de a fi primit răsplata cea mai- înaltă. ,
/  La împărţire, pe lângă sărăcie, s’au htttt 
Îîi socotinţă şi purtarea bună şi hărnicia în­
văţăceilor şi a şcolarilor.
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lEvit̂ rQ abonament
Ne apropiem earăşi de sfîrşittsS 
unui an, cu, care „Foaia Poporului* 
îşi încheie 12 ani a i vieţii sale. C â ta  
contribuit ta în acest restimp la lumf- 
narea poporului nostru, la cultivând 
lui, la întărirea credinţei strămoşeşti 
ş i iubirii de neam... au apreciat-o băr­
baţi de valoare ş i  io fi aceia, cari m . 
urmărit mersul ei faime şt românesc*.
Ca. un steag falnic s’a ridicat ta ­
in mijlocul poporului nostru ş i  ca 
stea a strălucit 12 ani, ducind stpti- 
ntână de stptimână, fă ră  întrerupere* 
lumină, înveţătură, sfaturi ş i  îndemnuri 
bune în casele modeste ale iubiţilor no­
ştri ţărani m eser ia ş i ' tu tu ro r ,  cari 
au cetit-o. Ş i în calea ei călăuzită et 
fost * Foaia Poporului« de iubirea d* 
neam, de biserică, şt de limbă, pe cart 
le-a ocrotit ş i apărat din toate puteriUr 
ş i pe toate căile iertate de lege, arătând 
că ş i  poporul nostru românesc este vred­
nic a sta alăturea de alte popoare di»  
patrie ş i din străinătate.
Devisa sau cuvintul ei de îndrep­
tare a foit:  laainte! înainte pe căit 
dreaptă, cinstită, cu muncă stăruitoare? 
si iubire caldă de neam —  devisă» cam 
trebue s i  o urmeze ş i  poporul românesc 
peste tot.
Cu aceasta devisă întră »Foaia 
Popor ului« în anul ce vine% 1905, în d i 
XlII-lea an al esistenţii sale în lup­
tele, ce o aşteaptă ş i cu aceeaşi rîvnă 
de.a lucra fără preget, ca ş i până acurn̂  
pentru binele şi înaintarea poporului 
românese.I
Basaţi pe aceste rugăm pe toţi a  
ne ajilta in lucrarea noastră ş i a abona 
şi lăţi foaia între prietini ş i cunoscuţi.
Abonamentele sânt urmatoarele: 
Pentru Austro-Ungaria:
1*  ̂ i»n JttnH'l . l c  ile  nn . ] ] 2  <-nru
Pentru România, Balgaria, Runia 
şi America:
P e  n a  an în treg  . . 10 fra n c i pefft.
P e  «» JnmS b (p d *  nn . 5 fr»n c*
Pentru a pută ţină bună rînduialâj, 
onoraţii abonaţi, vechi şi noi, sânt ru­
gaţi a băga bine de seamă la urmă­
toarele:
Pe timp mai scurt nu putem 
primi abonamente, nici dela alt ter­
min, decât pe o juoifitate de an* 
sau pe un an.
Pentru înlesnirea trimiterii abo­
namentului, la numerul trecuţ am alA- 
turat mandate poştale, de cari ne ru­
găm a se folosi vechii abonaţi.
A d m ln lH trs ţla n e a
„Foii JPoporuItti"*
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Raport general
al comitetului central al „Reuniunei române de
(Urmare şi fiae.)).
Averea Beuniunei.
Despre averea Reuniunei raportăm următoarele:
în anul 1903, conform raţiociniului, s’a realisat nn venit de 
mx: 2067.67, ear' ca restul eaasei din 31 Decemvrie 1902 în sumă de 
«or. 396.91, în care era cuprinsă şi suma de cor. 200, subvenţia 
cernişi unii economice comitatense pentru esposiţia de vite, ce nu s'a 
jsptut ţinea în 1902, — un venit de cor. 2.464.58.
Din isvoarele proprii ale Reuniunei a incuraauma de cor. 1663.67, 
ear» suma de cor. 404 a incurs precum urmează: cor. 200 este 
«subvenţia eomisiunei economice comitatense pentru premiile esposiţiei 
de vite pro 1903; cor. 200 formează ajutorul anual, ce ni-1 îmbie 
institutul de eredit şi economii „Albina“, ear* restul de cor. 4 sânt 
jpeţal nnor pomişori vânduţi.
Sumele dela intratele din raţiociniu în comparaţie cu budgetul 
OLm. următorul resaitat:
S’a încassat mai mult ca preliminat la titlul „Taxe dela 
membri8 eu cor. 165.80, ear’ mai puţin ca preliminat la titlul 
„Interese după depuneri* cu cor. 112.13 şi la titlul „Venite 
«atra-ordinare“ eu cor. 96.—. Causa, că în anul 1903 s’au în- 
eaasat mai puţine interese provine de acolo, că în scopul acoperirei 
Însemnatelor cheltueli, recerute la terminarea lucrărilor „Albumurilor“, 
Şatre altele nevoiţi am fost a vinde încă la 1 Martie 1903 un scris 
Jhnciar „Albma“ de cor. 2000, la 15 Aprilie un altul de cor. 1000 
la 1 Decemvrie 1903 pe al treilea de cor. 1000, după cari s’au 
acassat numai interesele intercalare.
în total s'a încassat mai puţin ca preliminat cu 342.33.
Din comparaţia sumelor dela eşitele din raţiociniu cu budgetul 
Essultă, că
s’a spesat mai mult ca preliminat singur la titlul 7 „Premii 
pentru esposiţia de vite“ cu cor. 200, care de fapt nu este super- 
«srogat, de oare-ce, precum se amintise şi mai sus, suma de cor. 200, 
Bobvenţia eomisiunei economice comitatense pro 1902, ca neeheltuită, 
«ra cuprinsă în saldul cassei dela finele anului 1902. Aceasta eu 
Sa voirea comimunii economice comitatense, s’au distribuit ca premii 
îatre esponenţii primei esposiţii de oi, ţinute în a. tr. în comuna 
Poiana;
s’a spesat mai puţin ca preliminat la titlul „întruniri agricole 
alte afaceri prin comune“ cu cor. 56; la titlul „Simbria servito- 
xnlui" cu cor. 14; la titlul „Spese de cancelarie“ cu cor. 30.77; 
^Distribuire de pomi“ cu eor. 34.10; la titlul „Tipărirea raportului 
general, programe eto.“, cu cor. 73.50; la titlul „Pepiniere14 cu 
cor. 58 şi în fine la titlul „Spese neprevgzute“ cu cor. 58.16, lucruri, 
«e îşi află esplicaţie în faptul, că în vederea marilor spese cu industria 
*îe casă, am ţinut se facem posibilele cruţări la titlurile budgetare 
S& acelaş timp îns8 n’am abandonat nici una din afacerile, ce viaţă 
dau Beuniunei şi din cari foloase se tragă obştea noastră.
agricultură" din comitatul Sibiiului pentru anul 1903.
Sub titlul „Cărţi agricole“, „Pentru animale de prSsilă“ şi 
„Pentru maşini agricole“ în 1903 n’am cheltuit nimic.
în total s’a cheltuit mai puţin ca preliminat cu cor. 1044.53. 
încât pentrn posiţiunile investiţionale amintim, că pentru cărţi 
din biblioteca noastră şi pentru coaie de comptabilitate am încassat 
cor. 102.95; sub numirea „Industria de casă şi albumuriH am încassat i
a) pentru obiecte vândute . . . .  cor. 755.3
b) daruri pentru albumuri . . . .  „ 44.25 
e) abonamente pentru albumuri . „ 476.8
în total . cor. 5373.8.
Această sumă substrasă din suma de cor. 10.318.17, cheltuită cu 
industria de casă şi albumuri, drept învestire din 1903 trebne con­
siderată numai suma diferenţiară de cor. 4944.99, la care adausă 
suma de cor. 1514.03, învestită în 1902, la inyentar am trecut, 
suma de cor. 6459.02. Cum această afacere importantă şi costisi­
toare a reclamat şi în cursul anului de faţă multe şi însemnate spese,, 
după terminare şi mai ales după vânzarea albumurilor vom compenza 
fondul neatacabil, acum învestit în „Albumuri", şi cu interesele 
conveniende.
La fondul „A. Lebuu, numit al „esposiţiilor de vitea am 
adaus interesele după capitalul propriu cu eor. 4.18, cu cari fondul 
a ajuns la suma de cor. 96.22, ear’ la ^fondul esposiţiilor* de ase­
menea interesele după capitalul propriu cu cor. 59.01, ajuns astfel 
la suma de cor. 1355.64.
Suma de cor. 141 de sub pos. 6 a titlului „Posiţiuni investiţio­
nale", formând ea premiile esposiţiei industriale din 1902 neridicate 
şi respective dăruite de unii esponenţi, la 31 Decemvrie 1903 s'a 
găsit în suma banilor gata şi cu reserva de a fi trecută, după 
natura ei, la „fondul esposiţiiloru.
La „Posiţiunile transitoricea : cor. 91 e sumă anticipată unor 
cusetoare în causa industriei de casă şi restituită de acestea, ear' 
cor. 27.70 s'au anticipat în escursiunile în causa întrunirilor pentru 
cassele de ajutoare a muncitorilor. Acestea s’au restituit de comunele, 
în cari s'au ţinut adunările.
Averea totală a Reuniunei constă dincor. 516.92 bani gata; 
cor. 96.22 fondul „A. Lebu“ ; cor. 1355.64 „fondul esposiţiilor"; 
cor. 200 aeţii (4) ale fabricei de conserve „Transilvania“ din Deva;
o anticipaţie însoţirei din Veştem cor. 41.40; dulapuri recuisite etc. 
cor. 150; colecţii agricole cor. 100; cuptorul de uscat poame „Oaze- 
nille“ cor. 1000; învestit în cărţi economice şi în coaie de comptabi­
litate cor. 900; grapa de muşchi cor. 80; învestit în industria de 
casă, albumuri etc. cor. 6459.02; rSsboiul de metal cor. 500, sau 
în total din cor. 11.399.20, cu un crescământ de cor. 526.20 faţă 
de anul 1902.
Demetriu Comşa,
president.
JBconomnl oa — doctor.
Poate că unora dintre economii 
noştri li-se va pâr6 lucru cam cindaî, 
când scriem, că economul sS fie şi 
«doctor*; poate că unii chiar vor zice 
in  gândul lor: atunci de ce folos ne 
mai sânt doctorii cei adevăraţi de oa­
meni şi de vite?!
Deşi lucrul acesta despre carc 
scriem acum se pare cam ciudat, to­
tuşi el este atât de adev&rat şi firesc, 
încât n’ar trebui se esiste economi, 
cari s6 nu-T deprindă şi în vieaţa prac­
tică; n’ar trebui se esiste economi, cari 
se  nu se ştie tămădui ei pe sine, pre­
cum şi vitele lor in caşuri mai grab­
nice, pentru-că s’a adeverit prea adese* 
«ri proverbul bine cunoscut, că: »până 
vine cu laicul, mai moare şi beteagul*.
Dar’ nu despre aceasta va fi vorba 
aici, că cum s6 se tâmăduească eco­
nomul de, boalele sale trupeşti, ci de­
spre aceea, că adecă cum s6-’şi tâmă­
duească vitele sale in caşuri de boale 
mai grabnice, pâna când adecă vine 
veterinarul, s'au doctorul de vite.
— De multe-ori însuşi economul 
e de vină, că îşi bagă vitele în anu­
mite boale. Astfel de câte ori nu 
avem prilej se vedem, cum cutare eco­
nom îşi aleargă prea tare vitele sale, 
cum le înăduşeşte, apoi le adapă aşa 
înăduşite cu apă rece, sau că le lasă 
aşa înăduşite afară în vânt şi în frig, 
s’au că le împovărează prea preste mfi- 
sură ş. a. Oare în asfel de caşuri n’ar 
fi bine, ca el se le ştie ajuta?
Nu e tocmai de mult, de când cu 
prilegiul unei prelegeri economice, ţi­
Diclor tordăşianu,
secretar.
nută într’o comună vecină, în care am 
arâtst economilor adunaţi, cum ar pute 
sâ-’şi ajute mai în grabă şi mai cu is- 
bândă în caşuri de acelea, când li se 
umflă vitele de luţernă sau trifoiu 
verde, unul dintre economii presenţi 
mă întrerupe cu cuvinteie: de aş fi 
ştiut eu psta numai cu doi ani mai 
inainte, nu mâ uitam spăriat la cei pa­
tru boi ai mei, cari s’au fost umflat de 
trifoiu şi apoi au crepat«...
Eată o apreciare însâmnată chiar 
din gura unui econom! Eată pentru 
ce se rccere, ca economul In anumite 
caşuri să fie chiar şi doctorul vitelor 
sale. Dacă economul despre care vor­
bim, ar fi ştiut măcar numai atâta, ca 
se pună în gurile boilor umflaţi de tri­
foiu, un lemn ceva mai firos, sau în 
lipsa acestuia chiar şi numai o peatră
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ea scăiuş; dacă ’i-ar fi preumblat apoi 
bărbăteşte: sigur că boii lui ar fi scă­
pat sănătoşi
La o altă întâmplare a fost mar­
tor ocular chiar scriitorul acestor rân­
duri anul acesta, când a trecut peste 
câmpul unei comune din apropiere, 
unde băiatul unui econom făcea ogor. 
Cum călătoriam pe jos, mă opresc la 
capătul locului şi esaminez puţin plu­
gul economului, pentru-că ’mi-se părâ, 
că acela nu merge tocmai birie. Ve­
deam adecă, că boii îs buni şi cu toate 
acestea erau tare asudaţi şi gâfâiau 
când ajungeau în capul locului. Ce e 
drept şi cald ara era teribilă. Sfătuiesc 
pe băiat să mai scoată puţin plugul, 
căci merge prea afund prin pământ ; 
Dar' nici lui, nici mie nu ne a succes 
se putem face aceasta, fiindcă lanţul era 
chiar în zala cea din urmă.
Văzând, că aceasta nu ne succede,,, 
’î-am sfătuit să lase boii să se mai ră­
corească puţin apoi să ’i adape şi numai 
decât să are mai departe. Dar’ băiatul 
m’a întrerupt cu cuvintele: «tata 'rai-a 
zis, că până nu gat locul, se nu dau 
la boi nici de mâncare, nici de beut«. 
Ei bine! ’i-atn zis atunci, se lucrezi cu 
Dumnezeu băete! Mai târzia m'atn in­
format, că a doua zi unul din boi a 
perit de aprindere, ceea ce să putea 
Incunjura, dacă micul econom asculta 
de mine.
Odată am întrat în grajdul unui 
econooi şi văzându-’i ieslea de pari în­
grădită cu nuele numai in faţa pămân­
tului, ca de o urmă şi jumătate de 
Înaltă ’i-atn zis: că aceea nu e cores­
punzătoare pentru acel scop, de oare-ce 
pdată pot să cadă vitele în ea. El 
însă ’rai-a răspuns, cura răspund de 
regulă .mai tcţi economii noştri, când
li sfătueşti la câte ceva bun şi.folosi­
tor: »aşa m’atn pomenit*. Na trecut 
însă mult după aceea, numai ce aud 
odată, că respectivului econom aevea 
’i-a şi căzut o vacă în iesle, fie că aceea 
a dat să se lingă, fie că a fost împinsă 
de o altă vită vecină cu ea, destul că 
dimineaţa a aflat-o moartă. Oare în 
caşul acesta n'ar fi fost bine ca eco­
nomul respectiv să fie fost doctor de 
ieslea sa bolnavă? Eu cred, că dai 
(Va urma). Ioan Georgescu.
V e s e l i a .
— Foiţa glumeaţă a » F o ii P o p o ru lu i» . —
p r i c e p e  i * â i U .  -
Intr’o zi, poate ’nsemnată 
Că nici nu poţi zice altă,
Un bărbat pune-’şi nevasta 
S’au mai bine zis: năpasta,
Se-’i facă şi lui plăcinte,
Dar’ numai trei, clătite, 
l-a venit gust n’ai ce-’i face,
Poate, că plăcinta-’i place 
(Şi lui e mâncare-aleasă
Când o vede ’n blid pe masă,
Nevasta ’l-a ascultat,
Cum a zis el a lucrat:
Coace trei clătite bune 
Pline cu lectar de prune,
Dară când lu la mâncare 
La bărbat ’i-a fost mirare,
Că din trei una a mâncat»
Deci s’apucă de ’ntrebat:
R e u n iu n e a
învăţătorilor români uniţi din, 
Archidiecesă.
De lângă Mureş, Ianuarie 1905.
Cu prilejul acesta vreau să comu­
nic publicului cetitor un estras din ra­
portul general al comitetului central 
despre activitatea Reuniunii noastre.
Raportul acesta ’l-a cetit şi com­
pus secretarul L Petru Ungurean, care 
’şi-a dat toată silinţa de a schiţa com­
plet activitatea comitetului desfăşurată 
în anul espirat. Invăţătorimea este cu 
toată recunoştinţa şi mulţumită faţă de 
dl prim-secretar pentru lucrarea sa 
estinsă, în care cu minuţiositate se reo- 
glindeşte afacerea reuniunei.
După raportul acesta reuniunea 
lucrează în 26 despărţăminte. Dl se­
cretar afirmă, cum-că Rejniunea ar av6 
organisaţie cam complicată. Nu sftnt de 
acord cu părerea d-saie, căci dacă noi 
toţi cei din despărţăminte ara satisface 
îndatoririlor luate asupră-ne cu toată 
energia şi zelul ce trebue să dovedim, 
atunci cei din centru nu vor avă de 
a se lupta cu îndreptarea defectelor, 
prin urmare dela noi atlrnă ca reu­
niunea se aibă odată un mers normal, 
distingându-se activitatea principală in 
despărţăminte, ear’ domnii din centru, 
dacă noi ne vom ţine strict de sta­
tute, nu vor ave alta dscât să adune 
datele pentru adunarea generală, ce ate 
să se ţină în fiecare an in Blaj.
Nici nu este necesar, ca comitetul 
central să se adune în fiecare pătrar de 
an în Blaj. învăţătorii nu pot absenta 
de atâtea ori deta şcoală, apoi şi spe­
sele de călătorie încă sftnt enorme.
Noi avem toată încrederea în d nii 
dela biroul central. Dumnialor sânt 
aleşii noştri. Pentru-că să nu poată dum- 
nialor resolva actele intrate şi proce­
sele verbale ale de spărţâmintelor? N’am 
auzit, că dela esistenţa reuniunei s’ar 
fi aflat vr’un membru, care să fie obiec- 
ţionat ceva pentru modul de resolvire 
a vre-unei cestiuni prin biroul central 1 
Acela să lucreze cât mai mult, asta 
este oftarea şi dorinţa învăţătorimei. 
Căci până când biroul central se ni- 
sueşte a aduce reuniunea la înflorire, 
până atunci Invăţătorimea va fi cătră
— Tu nevastă fătul m eu!
Crezi tu, ce 'ţi-oiu spune eu ?
Am zis se faci trei plăcinte,
Dar’ eată minune 1 
U ite! -
Eu am mâncat singur una 
Şi-’n blid numai e nici una;
Cum aşa s’a nimerit
Din trei una-am dobândit ?
Trebuit’a doară, zeu .
Ca mai mult sfi mânânc e u !
— O bărbat nu te sfărma,
Nu ’ţi-am plinit porunca ?
Eu am făcut trei plăcinte,
Cum ai zis de cel’ clătitc,
Dar’ că nu-’ai dobândit 
De loc nu eşti păcălit
Că trăţeşte le-am mâncat 
Ca femeia cu bărbat.
— Cum trăţeşte când eu una
Am mâncat ? .
— Eu încă una. . : '
Spune-’mi dară, nu-’i dreptate 
Când mâncaiu una bărbate; ' '
j d nii din centru totdeauna cu recuno­
ştinţă şi mulţumită meritată.
I Dl prim secretar zice în raportul
I general, cum-că pe biroul central îl 
atinge neplăcut, când, se ridică voci d® 
nemulţumire asupra Ini şi când prin 
ziare se publică despre activitatea celor 
din centru. Na sflnt de acord nici îm
■ astă privinţă cu părerea dlui prim se~ 
cretar. O reuniune ca a a noastră este 
publică, toţi ne interesăm de mersul ei.
Ar fi de plâns starea aceea, când 
nu s’ar scrie nimic despre ea. Până 
atunci poate spera la un viitor înflori­
tor, pânâ când se va scrie cât mai des 
şi cât mai mult despre afacerile reu­
niunei. Interesarea publică este semn 
de vie aţă, deci să ne bucurăm cu toţii 
când mîtnbrii reuniunei scriu prin re­
vistele şi jurnalele noastre, cualtficân- 
di-se o parte pe sine înşişi, ear' de  
altă parte câştigând interesul publicu­
lui celui nare pentru Veuniune
Asemănarea dlui prim secretar în 
raportul seu cu » Asoci'dţiunea* încă nu 
este de tot acceptabilă căci nici acolo 
nu erau la început aniîrae funcţionari 
sistemisaţi. Ştim prea bine, cuncă multe 
zeci de ani a condus poscul de prim- 
secretar pe lângi redutarîa ohm ului 
»Traniilvania«, numai pen ru 800 cor. 
ana il şi numai după ce fondul »Asocia- 
ţtunei« a ajuns la o sumă mai însem­
n u l s’au sistemisat posturile de func­
ţionari cu sa'are miri. Cine dntre 
membrii reuniunei noastre n’ar dori ca 
şi noi să ajungem odită de-a putea re- 
tribul din fond inie noastre pe funcţio­
narii nostrii dm centru. Eu s&nt pe 
deplin convins, cumci prin lucrare con­
tinuă, umăr la umăr, netolerând 
pe moroşii între noi, vom putea 
cu timpul şi întrece alte reuniuni da 
ale nosstre, căci pe când acestea au 
numai «umbri benevoli, noi dispunem, 
de 600 membrii obligaţi.
MarEşanuî.
„Cum şi m  ce se sie nutrim "?
— Sfaturi higienlee — 
disertaţie cetită în o adunare generală a despărţă­
mântului Cohairn al »Asociaţiunii«, 
de George Malcan, tnvgţAtor.
Ideea ce m’a condus, când ’mi-am luat 
asupra-’mi sarcina de-a v6 cet, cu aceaste. 
ocasiune o disertaţie, nu a fost ca —  veaâ
Una mie, una ţie?
— Cum zici, dară e dreptate,
Ins’ că una am mâncat 
Din trei, sftnt tot încurcat!
— Eu nu te pricep bărbate I 
Poţi ştii doar’ că e dreptate,
Au doară tu nu-’mi crezi mie:
Una am mâncat şi eu,
Ş’una mie, s’una ţie
_____ Chlmo.
Advocatul în raiu.
Un advocat a bătut la poarta raiul®  ̂
dar’ Sf. Petru n’a vrut s6-’l lase înlâuntr^ 
pentru-că — zicea Sf. Petru — nici un ad­
vocat nu se află în raiu, locul lor e în ia&. 
Advocatul îns§ atâta s’a rugat de Sf. Petra 
şi aşa de bine a dovedit cât de evlavios a  
fost în vieaţă, încât sf. Petru ’l-a lăsat în -  
lâuntru ţi i-a arătat un loc după uşe, ş£ 
apoi a plecat repede Ia Dumnezeu, ca sS-ţ 
vestească pe noul sosit. Domnul a srig ho  
Petru: — Petre n’ai făcut bine. Advocaţii, 
n’are loe în împărăţia cerului. Dar* dacă o
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..•Doamne - s ă  mă arăt ve ca cine ştie ce 
mare învăţat, ci am voit să vă spun una alta 
de folos.
De aceea fi-’ţi numai cu băgare de seamă 
;îa cele-ce voiu spune, că de mare f61os vor 
ifi unuia fieşte-căruia, fie bogat fie sărac, fie 
Cie tină- fie bătrân...
Şi anume ’mi-am pus de gând să vă 
-Spun ceva, nu cum fac alţii despre lucruri ce-’s
• departe de noi, ci dimpotrivă eu vă spun 
despre un lucru ce înseşi în noi să săvîrşeşte 
-şl e un ce fără de care vieaţa noastră s’ar 
stinge. Acest ce, atât de însemnat, mai bine 
; ve-'ţi putea înţelege din următoarea istorioară:
Odată se hotărîseră menile şi picioarele 
a nu mai osteni de loc pentru a câştiga şi a 
r da gurei vorba, stomachului de mâncare de 
ori-ce el ar fi trăind -  vezi Doamne — prea 
boereşte, numai mâncând şi bând tot ce bun 
făr’ a lucra ceva... Şi ce să vezi! Stomachul 
: aieprimind mâncarea ca mai înainte, începu a 
«lăbi şi cu el şi menibrele celelalte ale cor­
pului. Dureri încoace,' dureri încolo, slăbiciuni 
tn picioare, slăbiciuni în mâni, cu un cuvent
de toate era vai__  Văd mânile şi picioarele
■ Că nu le e bun planul, s’au convins acum că 
stomachul e detătorul lor de putere şi de vieaţă.
S’apucă din nou a lucra agonisând şi 
-dându-'i stomachului pe cât putea mai bună 
■ftutrire, căci au văzut că până el e sănătos, 
'toate a le corpului merg bine.
Eată deci aceea despre-ce azi am se 
vorbesc, „nutrirea**, sau după-cum pe domnie 
îi zic „alimentarea*4.
Şi în adevăr nutrirea este ceea-ce fâră 
de care vieaţa noastră s’ar stînge. Ea ne des- 
voaltă trupul, ne dă vieaţâ, ne dă putere de 
a munci şi ne fereşte de multe boale, cari în 
Mpsa ei ar nănădl din greu asupra trupului 
nostru să ni-’l ruineze.
Să cere însă că nutrimentul cu care ne 
nutrim să fie cât mai nutritor, căci numai un 
astfel de nutriment ne poate ţinea trupul no­
stru sănătos.
O mâncare bună e ca o doctorie pentru 
trupul nostru, ea are mult de-a ajuta corpu­
lui nostru, căci corful nostru se aseamănă 
unei maşini, bună-oară cum e aceea dela ca­
rul de foc (locomotiva) căreia ca să poată 
umbla şi să tragă după sine vagoanele îi tre- 
toue apă şi cărbuni pentru ars. Aceste două 
ătlnt, ceea-ce îi dă putere spre a-’şi putea face 
serviciul. Tot asemenea e şi nutrimentul pen­
tru trupul nostru. El dă căldura, puterea şi
aici, lasă-’l numai să rămână, dar’ grijeşte să 
au  dea în vorbă cu ceialalţi, pentru-câ peste o 
«eptămână nu va mai fi pace aici. Petru 
’i-a . împărtăşit advocatului cuvintele Domnu­
lui, la ce advocatul a dat din umeri şi s’a 
încins î n vorbă cu Petru. — Ce slujbă ai 
aici ?, întreabă advocatul. — Eu sunt pă­
zitor la poarta raiului, răspunse Sf. Petru —- 
Pe cât timp? — -— Pe vecie? Ai despre 
«sta vre-un document scris? — N’am, dar' la 
moi nici nu trebue. — Dar’ daca Domnului 
ti vine odată ceva în minte şi predă altuia 
slujba ta, cu ce-’ţi vei apără atunci drep­
turile?
Petru a rămas pe gânduri şi mai târziu 
merse 1% Domnul şi îl rugă să-’i dea în scris, 
■-4S& el e păzitor pe vecie la poarta raiului. — 
îfu ’ ţi-am spus — zise mănios Domnul s§ 
na  laşi înlăuntru advocat. Vezi, te-a zăpăcit şi 
ş e  tine la cap. Trimite-’l iute la. mine să-'l 
am totdeauna sub ochi, voiu avea eu grije de 
<al. Şi astfel a ajuns advocatul la locul de 
^atioare, în apropierea Domnului.
sănătatea trupului nostru Ca să-’şi poată îm­
plini atâtea datorinţe ce le are în lume.
Dar’ precum la o maşină, acî să strică 
vre-o roată, vre-un şirof, vre-o ţeve ş. a. cari 
să înlocuesc cu alte nouă; aşa şi la trupul 
nostru să arată astfel de stricăciuni! Aci să 
strică o parte din sânge, creer, muşchi, mă- 
runtăi şi. a. cari părţi bolnave, ca să nu mo­
lipsească întreg organismul trupului, trebuesc 
înlocuite, ori mai bine zis: reînoite şi reînoirea 
lor nu se poate face altfel decât prin mânca­
rea, adecă nutrimentul ce-’l dăm zi de zi tru­
pului nostru.
Să naşte acum întrebarea „cum şi cu 
ce să ne nutrim ca să putem vieţui sănătoşi 
şi cât mai îndelungat*1?
Ca răspunsul să ne fie pe sprânceană for­
mulat, trebue să avem iubiţii mei cu toţii pu­
ţină răbdare şi se nu ne grăbim. Să o luăm 
ncet şi cu temeiu, că tare me tem de vorba 
din bătrâni păstrată: ..graba strică treaba**!
Ba să- spun drept ce se ascund mâţa 
în sac, când bine e ştiut, că ghiarele ei te 
dau de gol sunt silit să dau un răspuns 
temeinic, ca- nu cumva altcum, se se ridice 
unul să caute nod în papură şi scVţi zică că 
esti numai un sfătos. ..» .
Vă este cunoscut că omul cât ce se 
naşte simte trebuinţa de-a să nutri, de atunci 
el are două simţuri: de-a căuta mâncare şi 
beutură adecă foamea si setea. ">
Putând satisface cerinţelor acestor două 
simţuri, atunci corpul omenesc să întăreşte si 
trăeste. Omul însă stim că munceşte, mai* > } ' 
una mai alta şi prin muncă să perde o parte 
din părţile, sau mai bine zis, din materiile ce 
compun corpul nostru.
Cu cât mai tare munceşti, cu atât mai 
multe materii se pierd din corp. Ce s’ar în­
tâmpla oare acum dacă corpului nu ’i-s’aj da 
înapoi acele materii perdute? Sănătatea lui ar 
fi perdută; deci datorinţă avem a ne griji 
sănătatea prin aceea că înapoiem corpului 
materiile perdute dându-’i nutreminte bune şi 
întăritoare,
Nutriment e tot ceea-ce dând stomachu­
lui are putere de-a repara şi a ţinea perde- 
rile de puteri ce le sufere corpul prin mişcare 
ori lucru.
Avem două feluri de nutreminte cu le­
gumi şi cu cărnuri.
Nutrirea cu legumi e cam puţină nutri- 
taare; dar’ nutrirea cu cărnuri de animale e 
foarte nutritoare şi reparatoare de perderile 
ce le sufere corpul
Scântei şi cenuşe din filosofia 
lui Dr. Amnar.
— Din «Calicul». —
Dacă nu-’ţi pla e să vezi proşti, nu te 
uita în oglindă!
* ■
La însurat, şi la spânzurat, nu da ni­
meni sfat!
« -
Adam sigur de aceea a muşcat din măr, 
pentru-că n’a avut cuţît!
Pe pământ nu căută ângeri, că dai de
draci!
Femeile mai sigur păstrează acele se­
crete, de cari n’au cunoştinţă!
Mărunţişuri.* *
R ă s p u n s .  Profesorul cătră student: 
Dacă 10 oi au mâncat 2 căpiţi de 
fen, 20 de oi câte căpiţi vor mânca?
— Apoi domnule profesor cum e şi 
oaia: una mânâncă mai mult, alta mai puţin.
Nutremintele date prin mâncare corpu- 
} lui nostru după-ce au fost bine sdrobite şt 
mărunţite în gură, ele şi în stomach mai şo­
fer schimbări; aci ele, să macină din nou, 
adecă să mistuesc şi se prefac în o materie ciroas£ 
groasă In aceasta stare partea bună a lor treoe 
în sânge, în care circulează prin întreg cor­
pul ducând materiile pe la:toate părţile lipsite
■ de puteri ale corpului Prin sânge să dă  ce 
e bun şi se cureţe ce e rău. corpului. In cele 
următoare o să spun cele mai de lipsă reguK 
ce trebue să le ţinem la mâncare.
(Va urmă.)
Biblioteca „Foii Poporului".
A apărut Nr 3 din frumoasa Bi­
bliotecă a *Fott Poporului« cu cuprinşi 
din lumea poveştilor, anume:
Găsituly poveste de Emil Degsst.
Punga cu noroc ş i  căciula fertas- 
cată, poveste orientală, prelucrată de 
Silvestru Moldovan.
Craiul Mateiaş şt plugarul b£trăxt  
anecdota istorică de Silv. Moldovan.
Preţul broşurei 20 bani şi 5 bani 
porto.
Broşura Nr. 4 (economică/ este tar 
pregătire.
Cine vrea să-’şi facă o frumoasă 
bibliotecă cu bani puţini, să-’şi procure 
broşurile din Biblioteca »Foii Pop.«
„Cilindaral Poporului41 ps 1905,
Vestea cea mai bună şi îmbucu­
rătoare, ce o putem da în numărul <fe
îîzi ai foii noastre este, că a eşit în tipar
„Călindarul Poporului8 pe 1905.
E mult îmbucurătoare aceasta 
peste, pentru-că iubitului nostru popos
i-se dă earăş un bun prilej a avea cs  
preţ de tot mic o carte bună, o carte 
folositoare, cum este «Călindarul Po­
porului*.
Ei ii arată zilele şi lunile anulor{ 
ce vine,sărbătorile şi târgurile de preste 
an, apoi schimbările vremii şi multe alte 
iucruri bune de ştiut
Partea literară e foarte bogată şt 
neîntrecută în bucăţi alese de cetire 
din trecutul neamului nostru, în sfaturi 
şi poveţe, in glume şi povestiri vesel® 
stc. aşa, că cetitorul rămâne încântai 
de ele. Dar’ el va mai afla în Călindaff~> 
şi Revaşul nostru, în care să înşiră şi 
povestesc toate întâmplările mai <fe 
frunte de preste an: să văd înaintării® 
şi suferinţele noastre pe toate terenel® 
şi alte întâmplări din străinătate e te
Afară de toate aceste, »Câlindarol 
Poporului» pe 1905 este împodobit as  
o mulţime de ilustraţii foarte frumoase 
cum nu a fost nici într’un an: por-* 
trete de-ale fruntaşilor noştri, doue por­
trete ale lui Stefan-cel-Mare, chipuri 
din răsboiul ruso-japonez etc.
Şi totuşi pe lângă acest cuprintr 
bogat şi felurit
„Câlindarul Poporului8 pe 1905
costă numai 4.0 bani ş i  porto 5  bardt 
Ca iubiţilor noştri ţărani să le vie 
mai ieftină trimiterea preţului pe postă* 
e bine să se însoţească mai mulţi ieşi
J k  mi sat; In acest cas porto postai 
e  mai ieftin. 
Librarilor şi vânzătorilor prin ram- 
ÎMmsâ, sau plătite esemplarele cu bani 
gata, li-se dă rabat de 30%.
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Grădinăritul la Săeul. Voind a ajuta 
p a  toate căile Săcuilor, ministrul Taliân a 
aranjat în Sovata şi Sepsi-Sângiurgiu două 
grădini de verdeţuri* cum au BulgariL Grădi­
ş t e  au fost cercetate de mai mulţi economii 
Secui şi învăţători, între cari sau împărţit 
seminţe.
Zeu, ar trebui, ca şi învăţătorii şi ţăranii 
jjKxstri se se ocupe mai mult cu grădinăritul.
Esposiţie de Vite. Reuniunea agricolă 
d in  comit Solnoc-Dobâca îşi ţine anul acesta
*  15 esposiţie şi târg de tauri, în Dej, la 27 
februarie a.
Petroleu la Basna. Să presupune, că 
3a Basna (comit. Tâmavei mari) este în sinul 
pământului păcură şi petroleu. Ministrul Tal- 
2iin a şi însărcinat pe institutul geologic să 
facă cercetări. Acesta făcând, cecetările, a ra- 
gwrtat, că fiinţa petroîeului numai cu sfredeliri 
adânci se poate constata.
Hemeiu înainte cu 8 ani teritorul 
plantat ăn hemeiu în Ungaria era 630 de ju- 
ggre cat. Anul trecut au fost 1089 de jug. 
plantate cu hemeiu. In urma secetei din vară 
şi hemeiul a tânjit. Producţia a fost în ge­
neral 261 chlgr. de jugăr.
Lipsa In România. Consulii noştri din 
Craiova şi Bârlad raportează, că între popo. 
raţiunea României e tot mai mare lipsa. De- 
regătoriile ajută şi fac tot ce pot, pentru aju­
torarea locuitorilor. Fiind poporul lipsit, şu­
iere mult şi negoţul, de oare-ce oamenii nu 
cumpără decât cele neîncunjurat de|Hpsă.
S F A T U R I .
Comunicate de 6. Maican, înv.
Vreţi se dispară mirosul greu dm 
mdnia, în care de curind s’a văpsit? 
lachide-’ţt timp de o zi şt o noa­
pte uşile şi ferestrile, punând in mij­
locul casei un blid plin cu »clorură de 
calciu*; după aceea deschideţi uşile ca 
sb se fecă curent şi in curând mirosul 
dispare»
*
A i vase de marmură ş i vrei si? nu 
tapete pete, cum de obiceiu se îniemplă? 
Spalăle cu apă cu săpunele apoi cu 
apă curată şi în urmă după ce s’a 
şters şi uscat bine, freacă-le cu o bu­
cată de bumbac muiat în o ameste 
câtură de tot atâta benzină, cât şi praf 
de magnesie şi de carbonat de calciu.
Dare de seamă şi mulţumită publică.
In  B o z.
. ! Urmare şi finei 
Ioan Negrea, Vlădeni, 24 cenţi; Toâder
I-upea, Sărata, 10 cenţi; George Grecu, Sărata, 
2oao Lupea, Dionisie Reştea, George Câplea, 
Sărata, câte 10 cenţi ; Ioan Comşuţa, Porum-
bacul-inf., 10 cenţi; Nicolae Caplea, Sărata, 
Tănase Albean, Simeon Căpăţină, Porumba- 
cul-rnt., 10 cenţi; Ioan Paştea, Sărata, 10 cenţi;
Nicolae Călin, Porumbacul-inf., 8 cenţi ; George
B o g d a n ,  Porumbacul-inf,, 10 cenţi; Petru Mi- 
haiuj Porumbacul-nou, 10 cenţi Mateiu Poşca, 
Porumbacul-sup., 2 cenţi; Nicolae Salca, 
Porumbacul-inf., 10 cenţi: Suridon Voineag, 
Porumbacul-inf., 5 cenţi; Ioan Lăzărescu, Po­
rumbacul-nou, 15 cenţi; Gligore Lăzărescu, 
Ioan Boriga, Porumbacul-nou, 10 cenţi; Chi- 
rion Căpăţină, Porumbacul-nou, 50 cenţi; Ilie 
Copăcin, Pcrumbacul-inf-, 10 cenţi; Andreiu 
C iş u ,  Cârţişoara, Dumitru Voineag, Porumba- 
cul-nou, 10 cenţi; George Buca, Pian, 10 Ioan 
Lăcrăjan, Pianul-sup., 10 cenţi; Nicolae Fulea, 
Ludoşul-mare, 20 tenţi; Vasile Papenţa, Vasile 
Puia, George Silvestru, Avrig, câte 10 cenţi, 
Dumitru Bădilă, Avrig, 5 cenţi; Nicolae Băr- 
daş, Raveca Bărdaş, Sărata, câte 10 cenţi, 
Paraschiva Budac, Cârţişoara, 10 cenţi, Simion 
Poşea, Porumbacul-inf., 10 cenţi; Ioan Dobrota, 
Simeon Călin, Porumbacul-inf., câte 5 cenţi; 
Samoilă Albu, Spring, 10 cenţi; Solomon Va­
sile, ferar, Spring, 25 cenţi; Mihaiu Baciu, Si­
mion Bucur, Pavel Similic, din Spring, Nico­
lae Popa, 25 cenţi; Ioan Făgădar, Spring, 10 
cenţi; Mateiu Cotârlea, Sprirg, 25 cenţi; Maria 
Suciu, Boz, 10 cenţi; Ştefan Bâ' dea, Cerghi- 
dul-mic, 10 cenţi; Ioan Mănărăzan, K.-UngU- 
reni, 10 cenţi; George Cepoş, Sărata, 15 cenţi; 
George Mito, Macedonia, 15 cenţi; N. Cri- 
stean, Mitru, Foş, Macedonia, 10 cenţi; Ilie 
Pavel, Moise Bogdan, George Stanciu, Arpaşul- 
i n i .  10 cenţi; Ioan Ganea, Iaşi, 25 cenţi; Ilie 
Comşa, Gârbova, 10 cenţi; Ioan Roman Pia- 
nul-de-sus, 10 cenţi; Ioan Morariu, Glâmboca, 
10 cenţi; Nicolae Teascu, Hosman, 5 cenţi; 
Nicolae Boldea, Tărtăria, 10 cenţi ; Ioan Târ- 
novean, Hosman, 10 cerţi; Zaharie Păcală, 
Domnica Păcală, Alexe Păcală, Glâmboca, 25 
cenţi; Ioan Muntean, Ungureni, 25, Ioan Rău, 
Ludoşul-mare, 25 ccnţi; Gavrilă Străjan, Vin- 
gard, 25 cenţi; Ioan Solomon, Mercurea, 25 
cenţi; Iacob Popa, Ileana Popa, Cor ţa, 1 dolar 
20 cenţi; Manasiu Dostetan, Ana Dostetan, 
Nicolae Dostetan, Aron Dostetan, George Do­
stetan, Maria Dostetan, Petru Dostetan, Con­
stantin Dostetan, Maria Dostetan, toţi din 
Boz, ' âte 10 cenţi; Ioan Florea, Agafie Florea, 
Ioan Florea, din Boz, 2 dolari 40 ce ţi ; Ana 
Florea, Maria Florea, Rafila Florea, George 
Grecu, din Boz, câte 1 dolar 20 cenţi; 
Cruciţa Grecu, Ilie Grecu, Ana Grecu, Maria 
Grecu, Maria Grecu, Rafila Grecu, toţi din 
Boz, câte 10 cenţi; Ioan Suciu, Boz, 1 doi. 
20 cenţi; Ana Suciu, Nicolae Suciu, Dumitru 
Suciu, Boz, câte 10 cenţi; Nicolae Florea, 
Ana Florea, Rafila Florea, Rafila N. Florea, 
din Boz, câte 2 dolari 40 cenţi; Ioan Pătan, 
Mărie Pătan, Nicolae Pătan, Dochie Pătan, 
Petru Pătan, Miron Pătan, Alexandru Pătan! 
din Boz, câte 1 doi. 20 cenţi; Wigyikan 
Tălpaş, 5 cenţi; George Andor, Vasile Usu- 
pan, Petru Roşu, George Cadar, din Botor, 
câte 5 cenţi; Zacheni David, Scoreiu, 10 
cenţi; Dionisie David, 15 cenţi; Nic. Vulcu, 
Scoreiu 10 cenţi; Dionisie Marcu, Scoreiu 10 
cenţi; Nicolae Budac, Cârţişoara, 10 cenţi; 
Vasile Bogdan, Nicolae Dobrin, Filimon 
Va sin, Gerdeon Selarde, Filimon Vasi, din 
Arpaşul-inf., câte 10 cenţi; Ioan Damian, 
fiia lui Ioan Dămian, Melane A. O. Dămian, P* 
A. I. Dămian, toţi din Spring câte 10 cenţi; 
Martin Cnuff, Ungureiu, 25 cenţi; Nistor Ia­
cob, Vlădeni, 10 cenţi.
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C r o n ic ă .
Iarna în Italia. Din Roma şi Neapote - 
sg scrie, că pe acolo de zeci de ani n'a los$ ; 
aşa iarnă aspră, ca acum. Frigul a ajuns la , 
3® sub zero, ceea*ce în Italia sudică e foarte 
mult. Mai mare este frigul în Italia de mij­
loc si nordică, unde au îngheţat rîurile f a ­
unele lacuri, cum e lacul Garda, pe care a*.- 
încetat navigaţiunea,
$
„Calicul*. A apărut Nr. 1 de Anul- 
Nou al veselnicei foi din Sibiiu, „Calicul4*, cu 
cuprins şăgalnic şi plin de veselie şi de r& 
stîrnitor. „Cine cetind numărul acesta al „Ca- 
licului“ nu va rîde, acela poate pune de 
mămăligă, căci aceluia ’i-a luat D-zeu darul; 
rîsului — vorbă veche a „Calicului".
Dăm şi noi din acest număr la „Vese— 
lia“ câteva „sentenţe" de-ale filosofului Dr. 
Amnar.
Fosla „Activitatea" din Orăştie, care 
a apărut sub direcţiunea dlui adv. Dr. Mun­
tean, cu stîrşitul anului a încetat de-a mai eşL.
*
Tatăl stuparilOP. Zilele aceste 'şi-a 
sărbat a 95-a zi de naştere Dr. Ioan Dzirzon, 
marele stupar. Intre alte mari merite ale lui 
pentru stupărit, e destul j.ă amintim coşniţele 
escelente, inventate de el1 şi numite după nu­
mele lui. Dzirzon din 1903 trăieşte retras în > 
Lobcovitz (Silesia superioară.) înainte de-a s£? 
da cu totul stupăritu ui, Dzirzon a fost preoţ • 
catolic.
*
Ştergerea pedepsei cu moarte Irt 
Norvegia. Din Christiania să scrie, că cu 1. 
Ianuarie c. a întrat în vigoare în Norvegia, 
noua lege penal», prin care să şterge pe­
deapsa cu moarte. E interesant însă, că pe 
când pedeapsa cu moarte să şterge pentru, 
hoţi şi crime politice, în punctele despre res­
ponsabilitatea miniştrilor ea e susţinută şi pe 
mai departe. Privitor la aceasta în noua lega 
să zice, că dacă din vina vre-unui ministru o- 
persoană îşi perde vieaţa sau libertatea pe ne-- 
dreptul, ministru respectiv poate fi pedepsit, 
cu moarte. Foarte la.locl
*
0 sută m ilioane de ruble. Atâta e suma,, 
în bani şi preţul vapoarelor ruseşti, ce a în­
ghiţi marea la Port-Arthur prin cufundarea, 
vapoarelor ruseşti. In total au fost cufundate 
22 de vapoare mari şi 5 torpiloare.
♦
Păstrăv uriaş. Din Bozen (Helveţia)- 
să scrie, că un pescar de acolo a prins din. 
rîul Ets h un păstrăv uriaş, care are o greu— 
tate de 58 chilo.
*
Cât OOStă pJpatul. Un moşier ameri­
can. care e acum de 80 de ani, începuse a- 
fuma tăbac când era numai de 12 ani. Chiar 
atunci însă a avut bunul gând de a-'şi în­
semna în fiecare zi banii, ce-’i da pe tăbac. 
A consumat tutun 68 de ani de-a rânduL 
Acum în urmă a ficut socoteala fumatului si»
a găsit, că el dacă ar fi depus aceeaşi sumă 
la fiecare şase luni cu dobândă la o bancă,, 
astăzi ar fi avut un milion şi zece mii de 
franci! Pentru un om sărac frumoasă avere,, 
prefăcută în fum.
*
Răscumpărarea felicitărilor. In fa­
vorul casinei române după cum să scrie din 
Alba-Iulia ’şi-au răscumpărat „felicitări de- 
Anul-nou“ următorii domni: Dr. Camil Veli- 
can, Ignat Borza, Ştefan Crişan şi Valeriu, 
Velican, cu câte 2 cor.;- Ioan Pampu, Ioan 
Bota, A. Cimbulca, Victor Pop, George Cri- 
covean, Teodosiu Lobonţin, Simion Micu, Dr. 
Ioan Marciac, Ioan Teculescu, George Groza, 
Angel Roşea, Ant. Cricovean, si Iosif Debre- 
ţeni cu câte 1 cor.; Daniel Lupu, 50 bani..
*
Pentru notari. A visăm pe domnii notari 
comunali şi cercuali, că tipăriturile de lipsă în,, 
cancelariile notariale, de ori-ce fel, să află în, 
librăria dlui L. Budovski, în Sibiiu strada Pin­
tenului nr. 2.
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4  cărţi cu I coroană.
«Călindaral Poporului» pe 1905. 
- Biblioteca »Foii Poporului», Nr. 1 2  3:
»Nichita B alica»
„Doine şi strigători*
• »Poveşti»
toate la olaltă costă numai 1 coroană 
yşi porto 10 bani. 
Preţul lor să poate trimite de odată 
"CU abonamentul la *Foaia Poporului». 
Nr. 4 din B>blioteaa »Foii Popo- 
;SECilui*: * de lustiTi Sohorcci, 
îJtnv. apare In curând.
$
Cas de moarte. Cu inima frântă de 
ixjurere aduc la cunoştinţa tuturor rudeniilor, 
amicilor şi cunoscuţilor, că iubitul şi neuitatul 
: «ostru fiiu A u re l  V ă le a n ,  preparând în 
-■ cursul al in-lea, după un scurt timp şi grele sufe- 
trinţe împărtăşit cu sf. taine, 'şi-a dat blândul 
suflet în ’mânile creatorului în 3 Ianuarie 
n., 1905, la 11 ore a. m. în 24-lea an al 
•••etăţii sale. Rămăşiţele pământeşti ale scum- 
r pului defunct, s’§u înmormântat Marţi în 10
i Ianuarie 1905 la 2 cire d. m. în cimiterul 
gr.-cat. din Gherla, il deplâng neconsolaţii 
t-Sei părinţii Dionisiu Vălean, înv. pensionat şi 
ISuliana Gabor,; Emilia Vălean şi Mărioara 
ca surori, Anica Oriah mama bătrână şi ceia- 
iîalţi consângeni, amili şi conşcolarii sei.
"St. ' f
T eatru  roman' în  Slb'iu. După-cum 
am anunţat deja, representaţiunea t< atrală ce; 
- dă stipendistul fondului de teatru dl Z. Bâr­
san, Vinari în 20 Ianuarie st. n. în teatrul 
»ad£ăşenesc are următorul program:
„Sacrificiul14, don Pietro Carusso, dramă 
ţntr'un act de Roberto Bracco.
„Greva ferarilor11, monolog dramatic de 
Copp6e.
„Steaua", dramă într’un act în versuri 
A. GiU .şi F. Richepin.
Bilete să vot procura Ia librăria archi-
• -^ecesană şi seara la casă. începutul la 71/, 
tjre seara.
©
Fi dan tare- Elena Iochim şi Emil V. De- 
«an, absolvent de teologie, fidanţaţi.
Sf
„Reuniunea de Înm orm ântare din 
fieş'nar" îşi va ţinea adunarea generală or­
dinară Duminecă în ziua de 9 22 Ianuarie a. 
la orele 3 p. m. în edificiul şcoalei din 
i.Iitfcşinar.
.*
ProHu ţlune şcolară. In seara de 
Anul-Nou a aranjat harnicul învăţător C. Dop 
..... elevii şcoalei din comuna Zoltan (comit. 
Tâmava-mare) o produc {iun-, cu cântări, de-
- dlamaţiuni şi câteva dialoguri şi trialoguri, 
potrivite pentru popor. Sala şcoalei decorata 
cu tot felul de obiecte româneşti era prefă­
cută în teatru sătesc, cu .o scenerie improvi- 
sată frumoasă. T o a te  piesele au succes şi 
au causat multă plăcere publicului constătător
::®ai mult din părinţii elevilor şi poporul co­
munei, care a văzut pentru prima-oară aşa 
ceva.Producţia s’a repetat şi a 2-a zi. Au de- 
; limtat elevii şi elevele: Ana-, Bordanea, Maria 
Dobre, Domnica Oţetea, Ioan Bordanea, Vic­
tor Baciu, Ioan Bărdaş, Ana Mai r, I. Baciu;
1. Baboş, I. Tutan, Ana Dobre şi V. Burlea; 
Merită toată lauda dl Dop pentru zelul do- 
‘şîădit precum şi fruntaşii, cari ’i-au stat în- 
-fe'ajutor. Dintre ^inteligenţi au participat pa- 
iochul local G. Vătăşan, prof semin. N. Vă- 
făşan,; not. cercual I. Vizi, ş. a. Venitul curat 
; <ăe 24, coroane e. destinat în favorul şcoalei.
Stadii pedagogice şl d iscursuri Cu
acest titlu a scos în tipar vrednicul director al 
şcoalei snperioare de fete a »Asociaţiunii“ dl 
'.JO r. Vasile Bologa, un volum de 186 pagini, 
asupra căruia atragem atenţia cu deosebire â 
; ^Învăţătorilor şi a bărbaţilor noştri de şcoală.
■ JPreţul 2 cor. ......
Emineseu şl Alexandri în  limba 
spaniolă. „Gaz. Trans« scrie: TJltimul nţi>Ţ 
măr din cunoscuta revistă ilustrată spaniolă 
„Toledo“ în Madrid publică în traducere reu­
şită «Scrisoarea I-a“ a lui Emineseu şi poesia 
*Rodica“ a lui Alexandri. Traducerile sânt 
făcute de tinăml poet Santus Marques Ca- 
moăns.
Sfaturi Cu numărul, de azi începem 
publicarea un i disertaţii „Cum şi cu ce să ne 
nutrim11 şi sfaturi, scrise de vrednicul învă­
ţător. George Maican, asupra cărora atragem 
luarea aminte a iubiţilor noştri cetitori.
Podul peste Olt la Făgăraş. Mini­
strul de comerciu a. încuviinţat clădirea po­
dului preste Olt la Făgăraş, ceea-ce s'a adus 
la cunoştiinţa congregaţiei comitatului Făgă­
raş, ţinută săptămâna trecută.
Nou notar publfe In Deva a fost 
numit de notar public dl Dr. Farkas Băla, 
fost advocat. ;
0 fabrică de arme. Fabrica de arme 
din Lxittich plănueşte să înfiinţeze în Szom- 
bathely o filială cu ca iital de patru milioane 
de coroane şi cu 1500 de lucrători. Filiala va 
face arme militare, puşti de vânat, revolvere 
şi cartuşe. Cu puşti de vânat şi cu revolvere 
ţeaja noastră să provedea până acum de-a 
fabricele din străinătate.
D pe valea Almaşului. Din Almaşul- 
mare ni-să scrie, că în 9 Ian. c. a fost acolo
o producţiune declamatorică-teatrală bine su- 
ccesă. Programul a costat din 13 puncte. 
Neavând loc în nrul de azi, raportul trimis îl 
vom da în nrul viitor.
*
Frig1 mare. Săptămâna aceasta a fost 
în Sibiiu un frig mare, cum a’am avut în iarna 
aceasta. Frig mare a fost însă şi în alte părţi. 
Intre altele să scrie din comitatul Arva,  ̂că 
acolo gerul este până la 28 grade şi e îm­
preunat cu vifore şi nirsori mari.
* ■ ■' j.‘ ‘
Ce face beţia Lucrătorul măsar G. 
P5sz din Budapesta mergând acasă Duminecă 
seara beat tun, s’a pus la ceartă cu soţia sa 
si în locul rertei a ridicat un scaun s’o toace. 
A lovit însă lampa, din care petrolul aprins a 
împroşcat prin odae şi a aprins mobiliarul şi 
hainele de pe soţie. Pe când au isbutit ve­
cinii să stingă io ul, soţia lui Posz' îndurase 
deja arsuri aşa de grele, încât a trebuit să fie 
dusă în spital. — Tot în Budapesta şi tot Du­
minecă doi zileri ospătându-se toată ziua într’o 
cârcîmă şi îmbătându-se ambii, au dat apoi 
la ceartă’şi bătaie, în toiul căreia unul a scos 
cuţitul şi ’l-a înplântat în inima soţului său.
Pentru  catedrală. Preotul nostru Za- 
charie Oprea în continuarea drumului său a 
ajuns şi în Joungstown, unde a făcut o mică 
colectă pentru catedrală, cu un resultat de 12 
dolari 3 cenţi. Au contribuit Următorii:
 ̂ Dănilă Flenchea şi Ioan Drăguşiu, ambii 
din Uc a-de-sus, câte 33 cenţi, Nicolae Bă- 
dilă, Răşinar,, 66 cenţi, Ioan Fulea, Cârţişoara, 
10 cenţi’ George Cismaş, Arpaşul-de-sus, 17 
censi, Dumitru Culceriu Ucea-de-sus, 17 cenţi, 
Serban Băcilă, Răşinar, 17 cenţi, Spiridon 
Tunar,. Săscior, 17 cenţi, Teodor N. Ghindea,
! U ea-d -sus, 33 cenţi, Ana Tecău, Sebeşul-
1 săsesc, 17 cenţi, Iacob Popa, 66 cenţi, Iacob 
Bozocea, 17 cenţi, PaverSteblea^ 33 cenţi,
i Ioan: Ahghel, Ioan Micu, Simion Bălcaş, (toţi 
' din Vlădeni) câte 17 cn ţi, Petru Tămaş, 
Bandul-de-câmpie, 17 cenţi, Ioan A. Steblea, 
Vlădeni, 17 cenţi B. Bloancă, Răşinar, 66 
cenţi, Simion. Magda, Noul-român, 17 cenţi, 
Stan Dragomir, 66 cenţi, Iosif Pinciu 17 
cenţi, Ioan Duca, 33 cenţi, Dumitru Stănilă 
' Calvaser, 33 cenţi; Marina. Vidrighin 20 
c<nţi, Marin Chriveţiu, 66 c<nţi, Bucur Mit rea,
' 33 c nţi, toţi din Răşinar^ Ioan Baboş, Ar- 
chita, 66 cenţi, Ioan Cândea, Reciu, 66 cenţi,
Ioan Derjan, George Puica, câte 17 cenţi* 
Silvestru Pora, 33 cenţi. Axente Kelemen, 17 
cenţi, toţi din Archita, George Bârsan, Ucea- 
şup.f 33 cenţi, Filip Săracu, Draos, 33 
cenţi, ; Nicolae Cosma," 33 cenţi, Ioan Dio- 
niţă, 13 cenţi, ambii din Nucet, Iacob Cândea, 
Reciu 13 cenţi, Mariâ şi Nicolae Rociu 331 
cenţi, Iosif Reciu 17 c nţi, ambii d in ' Nucet. 
Suma totală 12 dolari 3 cenţi.
Dumnezeu să le binecuvinteze munca, 
pentru-că şi pe viitor să poată jertfi din câ­
ştigul lor pentru scopuri culturale româneşti.
" O e î a .  t e a t m i .
Sâmbătă s’a predat o operetă nouă de-a 
componistului cunoscut Zihrer. Musica ace­
stei piese foarte plăcută; se arată puterea 
care a compus opereta atât de populară. „Der 
Landstreicher. Opereta aceasta nouă, „Der 
Fremdenfîihrer<-, a succes foarte bine. Publi­
cul număros a aplaudat, mult pe dl Redl, 
Zins^nhofer şi Mimi Şchwarz, cari cu preci- 
siunea şi numărul cunoscut ’şi-au predat ro­
lurile. Zinsenhofer a escelat mai cu seamă 
în actul al treilea cu cântarea ariei cele grele.
Duminecă s’a predat vechea şi totuşi 
populara operetă: „Der Zigeunerbaron14, de 
Straus. . ■  ̂ ;■
Luni seara s’a representat comedia piiiâ. 
cu humor: „Der Kimlometerfresser".
Marţi seara s’a repetat opereta: „Der 
Fremdenfiihrer.
Mercuri seara sa dat piesa: „Das Bibov 
pelz“, de Gerhart Hauptmaan în beneficiu 
dlui Staerck.
Joi seara s’a dat a doua oară piesa: 
„Maskerade“. ;
Preţul bueatelor.
In Sibiiu. '
Grâul h°ctol. 78—82 chilo cor. 14.80—16; 
ovăzul 46 -52 chilo cor. 5.60—6.80; coco* 
ruzul 7 2 —76 chilo cor. 11.60—13.40: crom- 
pene 6 8 —70 chilo 2.90—5 cor.
Proprietar, editor şi redactor responsabil 
S i lv e s t ru  M o ld o v a n  
Tiparul ],Tipografia“ Iosif Marschall.
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Banca de asigurare
9 9
6 6
8  3 1 -5 2
-*♦# Întemeiată la anul 1868 ***-
A  în  Sibiiu , strada Cianădiei a rn l S  (edifielli® proprii),
^  asigurează în cele mai avantagioase condiţii:
M »  contra pericolului d e  in ce n d iu  ş i e sp lo s iu n e , 
edificii de ori-ce fel, mobile, mărfuri, vite, natreţuri şi alte producte economice etc.
' asupra vieţii omului
In toate combinaţiile, capitale pentru caşul morţii şi cu termin fix, asi­
gurări de copii, de studii, de zestre, rente pe vieaţa întreagă etc. etc.
A sigurări poporale fără eereetare m edicală
BSP“ Asigurări pe apese de înmormântare cu solvlrea imediată a capitalului. *®B
Valori asigurate contra lnceadiului: Capitale asigurate asnpra viaţii: 
95,727.010 ooroane. \\\ lGJ.i22.362 coroana
Dela întemeiare institutul a solvit: 
peutn daspăgQbifi de incendi 3,249.332 c. pentru capitale asigurata pe Ylsaţă 2,920.063 e.
Oferte şi ori-ce informaţiuni se pot primi dela:
•Direcţiune în Sibiiu, str. Cianâdiei nr. 5 etagiu I., cartea I.,
şi prin agenturile principale din Arad, Braşov, Cluj, Făgăraş şi Timişoara, precum 
şi daia subagenţii din toate comunele mai mari.
A  v i s  d e  d e s c h i d e r e .
Firma veche şi bine cunoscută
J U L I U S  ME I N L
(înfiinţată în anul 1862),
cea mai mai ev şi mai veche negu- 
ţătorie specială pentru cafea, teie, 
cacao şi, ciocolată, şi a deschis în
S I B I I U
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o filială şi are onoare a învii a p. t. 
public pentru a o visita. 
Ye rog cereţi catalog de preţuri 
si broşură!)
Ambele s6 trimit gratis şi franco 
la adresa dorită.
Marca de scutire
Sobe şi cuptoare.
Le espedează din depositul din Sibiiu, sau 
franco din atelier ia fiecare staţiune. ■
La cerere să trimit preţ-curanturi.
Deposit bogat In târne, în s î r m e  şi în 
p la c e  d e  s o b ă ,  în i n s t m m o n f e  
d e  c ă m i n  şi în p ă u i r ă t o r  ti*  
i n s t r u m e n t e  d e  c ă m in .
Cărbuni de peatră. şi G oaks
50 chilograme să aduc acasă tn Sibiiu.
Carol K. Jielseli
241 11— S**fl>iill.
Contra tutei, liguşelei ţi catar ai efectul cel mai kw»
BomboaneiB-Pemete
ale lui
R f i T H Y !
La cumpgrare trebuie sfi fim atenţi 
şi să eerem lăm urit bomboane de-ale 
Iul RâTHY, fiindcă sânt multe imitaţii 
ftri nici un folos.
W* 1 Carton 60  bani. «p i
Să cumpărăm numai bomboane 
Pemete de-ale lui Râthy. n  io_i i
t ■
Ur. 2 y o a 'x a - p o p o r u l u i P a g .  2 5
ELTZER
O ) m ii bun şi mai fin 
săpun economic şi praf 
de săpun al lai
Sibiiu, strada Guşteriţii nr. 28 .
178 ai—
50Q Coroane X»™ ™ -
;âe «Knti ori ti va mirosi gura după-ce va folosi apa 
fie «liaţi a  Ini Bartilla, o sticlă cu 70 fll Pentru 
(~iîuit®fc franco 95 fii. deosebit. Ed. BHitillft'Wiokl^r 
y  «ai 19/1. Sommergasse 1. In Sibiiu: în farmaciile: 
pjgţa mare 10; în Piaţa mică 27; stradaCisnădiei 89 ; 
soaţa Turnului (Saggasse); uliţa Ocnei 2; farmacia 
‘'featacli; Meltzer, str Guşteriţei şi str Cisnădiei 
î?5n B istriţa: farmacia lui Herbert. Sebeşul-a&sesc: fer- 
^a«xa LederhSger; Sighişoara: farmacia lui Ligner.
Să se ceară pretutindenea apriat apa de dinţi 
« toi B artilla. Denunţări de falsificare vor fi bine 
©ISâle. La locurile unde nu se poate căpiţa, trimit 
9 stkte ca 5 eor. 20 fii. franco. 8 2—26
ăenegin contra tusei, răguşelii, durerii de piept, ofticei, tusei măgăreşti, cata­
rului, astraei, greutăţii de respirat, lun- 
goarei şi tusei afect. Vladeoă sigur şi 
reped*- Preţui 1 cop. 20 fii. şi 2 COP.
Capsic unsoare. Contra durerii 
de oase, podagrei, reumatismului, răce- 
lelor, durerilor de *cap, dinţi şi nervi, 
precum şi scrintiturilor. Cele mai îm­
bătrânite boale le vindecă Preţul 1 eor. 
20 fll. şi 2 COP. 15 8—52
Centarin. Contra morburilor de 
stomach, precum lipsa de apetit, mis­
tuirea rea, catarul şi aprinderea de 
stomach, greaţa şi vomarea, sgârciurile 
cele mai grele. Leac sigur. Foloseşte 
şi la curăţirea sângelui. Preţul 1 COP 
20 fii. şi 2 eor.
Kaljodsarsapanl. Mijloc escelent 
pentru curăţirea sângelui la sifilis, mor­
burile tinereţelor 1 sticlă 2 COP.
Laxbonbons. închiderea scau­
nului e causa diferitelor morburi, precum 
palpitarea de inimă, ameţeli, dureri de 
cap şi altele. Deci cine sufere de în­
cheierea scaunului numai decât să co- 
mandeze Laxbonbons. zacharele purgative, 
plăcute şi dulci la luat Preţul 1 COP.
Cornel Demeter, 
Szâszvâros, Piaţa şcoalei nr. 35.
Eftin de minime!
500 buoăţi op fl. 1.85.
Un orologiu esoelent şi elegant, cu 
garanţă că umblă bine şi în 36 de ore 
numai odată trebuie tras, împreună cu 
un lanţ aurit; un admirabil ao de ora- 
vată ou briliant-dmili; un inel aurit 
OU pestră imit. pentru domni ori dame; 
o garnitură admirabili, constătătoare din 
bumbi de manşete, guler şi un piept, 
gar. 3%> aur-ăoublâ, 6 buoăţi batiste 
de buzunar, gar de in; unelte de scris 
elegante de rdkol' o etui de cglindă de 
toaletă cu un pepten frumos; un săpun 
de toaletă aromatio; o carte de notiţe 
legată; 12 buoăţi de bilete artistioe a 
bărbaţilor renumiţi ai secolului trecut, 
72 buo pane de oanoelarle .engleze şi 
încă 395 buoăţi diverse, cari sftnt folo­
sitoare în casă, sânt gratis Toate la 
olaltă cu orologiul care singur preţuieşte 
aceşti bani, costă numai fi 1.85.
Trim iterea cu ram bursă sau cu p la tă  
Înainte prin casa de esport
H. Spingarn, Cracovia, nr. 42.
BSST La cumpărare de două pa­
chete dau gratis un frumos brioeag de 
buzunar, cu două tăişuri La mai mult 
de două pachete de fiecare un astfel de 
briceag.
Pentro-ce nu convine, •< trimit numai 
decât kidirfpt bani. 17 2 - 2
1
Institut de credit funciar din
Strada Pintenului nr. 2.
împrumuturi Wpotecare pe anuităţi.
S o r i s n r i  f a n c i a r e ,
M o tlte  d e  d ă r i.
ce să pot lombarda la banca austro- 
ungară, să pot depune la toate tribuna­
lele ungare de stat drept cauţiune şi; 
vadiu şi ca cauţiuni de căsătorii militare.
Depuneri spre fructificare.
Dajdta la interesele dela depuneri o plă­
teşte institutul. __
Eseomptare de cambii.
Avansuri pe efecte publice. 
Credite de eont-eurent
contra întabulări şi altă garanţă.
E s e o u t a r e a
de flecare afaceri de bancă şi de zaraSe p r i i
Cassa de schimb
l Sub cohdiţiuni culante, mai cu seam ă:
'cumpărarea şi vânzarea de efsote publice 
monete străine,
răscumpărarea cupoanelor şi efectelor sortate,
încasarea de cambii, checuri şi asemnări,
predarea de asemnări şi bilete de credit 
pentrn stră inătate ,
îngrijirea de coaie de cupoane.
luarea efectelor In deposit spre păstram,
închiriarea de resorturi de casse de fer
(sâfe deposKs), sigure contra incendiul ni
şi a spargerii, etc. 1 8 -5 2
m
Informaţiuni amenunţite să dau cu bunăvoinţă şi fără spese.
G u s t a v  D u r r
m e o h a n i o .  \
Magazin de maşini de eusut şi de veloeipede,
Slbita..'Piaţa-ataro nr. 1®.
Recomandă depositul seu mare şi bine asortat 
cn toate felurile de maşini de cusut mai renumite 
din fabrici străine şi indigene pe lângă an preţ 
foarte moderat 6 2 -2 6
Ca-specialităţi se recomandă maşinile de cusut:
pr> Seider k  Nauisiaisa, 8. M. PfafF.
i f e  Toate acareturile areşinilor de cusut de ori-ce 
fel precum ace, cureie, oleinri fine şi altele se află 
întotdeauna In depositul meu. Reparaturile la maşinile de cusut de ori-ce 
fel sfknt esecutate prompt, ieftin şi conşfcienţios ca garanţie. Pentru 
fiecare maşină nouă de cusut cumpărată delamine dau 5 ani garanţie.
Deschidere de local.
Am onoare a aduce la cunoştinţa onor. p. t. public, că am des­
chis în edificiul „Albinei“, colţul stradei Bayer Nr. 1
un s a l o n  de r a s  si  f r i s a t
Rugându-me de binevoitorul sprigin, subsemn
cu distinsă stimă
Ioan H artnagel
paseup şi fpiseup.
/OCXOOOOOOOOOOOOOOOOC
Cunoscuta hârtie de cigarete egipteană universală
i  i  m  i i i . -
(V  ergă-Combustible)
I > © p o @ i t  p e n t r * n  Ia Domnii:
CAROL ALBRECHT.
7 3—S2 S t r a d a  O c n e i .
Pag 26 F O A I A  p o p o r u l u i
Nr. 2
M.-Z. 732 1905. 26 1—1
, Pe basa ordinaţiunii dlui ministru reg. u. 
de  comerriu, din 12 1. c. Nr. 2820/1905, prin 
oare sfi dispune, că în fiecare munkipiu târ­
gurile de ţeară şi ţte. săptămână, dacă cOncad 
cu ziua fixată peiitru alegerile de deputaţi 
dietali, ce au să se ,ţie aciim, sânt a se amîna 
p e  ziua următoare, ţ rin aceasta, cu privire la 
Împrejurarea, < ă în comitatul Szeben alegerile; 
de deputaţi dietali sânt iixate pe Marti,’ 
3 1  1. c. târgu l de săptăm ână âl 
Slbiiultti, ce cad e p e Marţi, 311* c. 
s&  am îuă p e ziu a urm ătoare, adecă 
pe Mercuri, 1 Feb ru arie c.
N a g y s z e b e n , 17 Ianuarie 1905.
M a g i s t r a t u l .
Ludovic Ferencz,
croitor de bărbaţi, 
Sibiiu, strada Cisnâdiei nr. 12,
recomandă p. t. publicului
putu saisonal de toamnă şi iarnă 
noutăţile
sosite chiar acum, pentru haine 
de bărbaţi stofe englezeşti, 
franţuzeşti şi indigene, din cari 
se esecutâ după măsură cele mai 
moderne vestminte precum: Saeko, 
Jaquete, frac a ii  şi haine d*- 
tiHlon, cu preţuri foarte moderate.
Deosebită atenţiune merită 
noutăţile de stofe pentru p a r d i-  
alu ri şi «Ragl&m", cari se află 
totdeauna în deposit bogat
Asupra r e v e r e n z i i  os* con­
fecţionate in atelierul meu îmi per­
mit a atrage deosebita atenţiune a 
on. domni preoţi şi teologi absolvenţi
In caşuri de urgenţă confecţio­
nez un rînd complet de haine In timp 
de 24 ore. 9 3-52
. M M
Vindecarea deplină
a boalelor secrete.
Să nu pregete nime într’o chestiune atât de 
gtngaşă a se presenta odată in persoană pentru-că 
cu ajutorul instrumentelor speciale aduse din străină­
tate poţi afla punctual locul, causa, răspândirea şi 
ffiierea boalei, ori-cât de adânc ar fi boala înrădăcinată 
i-i organism. Pe basa acestei esaminări poţi cu sigu- 
rafiţă afla şi calea, pe tare ajungi la vindecarea răului, 
cc*sa-ce fieoare o poate face acasă fără de a-’şi 
îaipedeca ocupaţiumie. Dacă cineva nu poate veni 
îfi persoană, atunci să-’şi descrie boala cu deamă- 
rsintul p  după ce va ti csaminatâ va primi desluşirile 
<fe lipsă şi leacurile trebuincioase pe iângâ ţinerea 
în cel mai mare secret In scrisoare pune marca de 
rih^mns. Dupa încheierea curei scrisorile se ard sau 
îa cerere espresă se retrimit.
Ua astfel de lecuitor si curăţitor e institutul 
special al drului Paldcz, medic de spital (Budapesta 
VIL Kerepesi-ut 10) unde cu bunăvoinţă şi conştien- 
ţioskate capătă ori-dne (bărbat sau femeie) desluşiri 
asupra vieţii secsuale, unde ’i-se curăţă sângele bolnav, 
«ern i ’i-se întăresc, trupul întreg se eliberează de 
boală şi sufletul de chinuri.
Fără conturbarea ocupaţiunilor zilnice Dr. Palocz 
vindecă de ani de zile cu siguranţă, repede şi din 
fandament ca metodul seu propriu de vindecare şi 
tasurile cele mai neglijate, boalele de beşică, de 
feve, de tisticule, de şira spinării, de nervi, urmările 
cn,iniei şi ale sifilisului, boala albă boale de sânge, 
dt piele şi toate boalele ce se ţin de organele sec- 
euale femeieşti Pentru femei e sală de aşteptare şi 
întxaxe separată. Corisultaţiunile le dă însuşi Dr. Paldcz 
dttla 10 ore a m. până la 6 ore seara (Dumineca 
până la 12 ore la ameasi).
Adresa:I>r. P A I .O d  medic de spital specialist: 
Budapesta VII. Kerepesi-ut 10. 129 23 -
GRAND MAGAZIN
în asortim entul ce l m ai b o g a t
art ic l i i  noi
cu preţurile cele mai ieftine.
22 2—4
... .. . . . .  - |
A vis de neguţătorie.
P . T .
îmi iau libertatea a aduce Ia cunoştinţă, că am înfiinţat în piaţa de aici o 
fabrică de lac. Produc toate soiurile de Iar, de văpseli de lac şi uleiu etc. 
uleiu de lac de coloarea chichlimbarului, recunoscut de văpseala cea mai bună pentru 
padiment (podine).
C o lo ri d e  e m a il în to a te  n tian sele . T a csn rI p e n trn  p a d im e n t, 
la c  pentru  p ie le  şi apreturâ (tincturft) d e  p ie le .
Prin praxa mea de mulţi ani, ca fabricant de lac stint în plă uta posiţie a 
oferi cei mai buni arti- li în a easta branşă.
Fabricatele mele stint lucrate din cel mai bun material şi preiau ori-ce 
garanţă pentru văpsire şi durabilitate. Preţurile rele mai solide.
Din aceste motive rog p. t. public să bintvoiască a spriginî întreprinderea 
mea prin p iu ite le  sale comande.
; Cu distinsă stimă
25 1—5 » W .  F .  D a u n e r
T ergu l C ailor 13 a).
Local de yenzfre la dl W i l h e l m  K l e i n ,  strada Cisnâdiei 25. =====
- ! • 
VJ .
FIi
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Oroloage, obiecte de aur şl de argint deposit dela fabrica
Iulius Eros
S i b i i u  <Njtjryfizebpiî) «?r. CÎFnftdipi 3  
W *  C el m ai m are deposit
din Transilvania dela fabrică, de oroloage, juvneuri, 
obiecte de aur şi de argint al lui iulius £ros Sibiiu
(N.-Szeben), strada Cisnădiei nr. 3. ^
Toate obiectele de aur şi de argint sunt X  
probate şi esanfinate oficios şi pe fie-care obiect 
este oficială visibilă „marca", ’afară de aceasta să 
dă garanţă în scris despre veritatea fie-cărui obiect. 
Preţuri-curante ilustrate se dau la
cerere gratis şi franco. 24 1—52 
Jtfr. 160 f .  Srologiu de nickel, cu coperiş duplu, 
foarte masiv 7 cor. 50 bani.
Canturi de nickel 50, 70, 100, 1^0 bani. 
lanţuri de argint 2 cor. 90 bani până ta 10 cor.
^  Şinoare pentru orologiu, 20, 30, 50 bani. __
VÎXXÎOOOQOOOOOOOCiOOGQOCîOOOOCJOQîXXX;/’
Nr. 160 F.
Feo, paie şi turte de uleiu de rapijă
se vend în m are şi în d etail la casa de deposit al băncii
20 2—2
I T e r e i n s b a s i k  arâdle&0}
societate pe aotii. . •
Pentru tipar responsabil Iosif MarschaU.
Cerneala de imprimat £ . T. Gleitsmann, Dresda—Budapesta.
